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Inleiding  
 
Eind vorig jaar heeft de 7de peiling van Studentinzicht plaatsgevonden. Naast de standaardset aan 
vragen is nu de belevingsmeter toegevoegd, zodat nagegaan kan worden of de beleving van de 
student samenhangt met bijvoorbeeld ervaringen over begeleiding, binding, contact e.d.. 
 
Daarnaast zijn op verzoek, vragen opgenomen over het cursusevaluatie-instrument SEIN en EVC. 
Al met al is het een uitgebreide enquête geworden. Hoewel we tevreden zijn met het uiteindelijke 
aantal respondenten, hebben we geconstateerd dat een niet onaanzienlijke groep studenten, de 
vragenlijst wel start, maar halverwege afhaakt. Waarschijnlijk heeft dit te maken met de omvang 
van de lijst. We zijn dan ook voornemens om de volgende vragenlijsten wat in te perken qua 
omvang.  
 
Wat betreft de groep 'uitstromers': gezien de lage responscijfers van de laatste 
studentinzichtpeilingen bij deze groep, hebben we besloten deze groep separaat en op een andere 
wijze te benaderen. Vandaar dat deze groep niet mee is genomen in deze peiling en op de planning 
staat voor voorjaar 2010. 
 
 
MCenS   Rieny van den Munckhof 
CELSTEC Jurjen Puls 
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Opzet en Steekproefverantwoording 
  
De volgende vier doelgroepen zijn benaderd: 
  
Groep Omschrijving Definitie 
Groep 1 Informatieaanvragers Al diegenen die vanaf 1 juli tot 1 november 2009 
informatie hebben aangevraagd en zich nog niet (eerder) 
hebben ingeschreven. 
 
Groep 2 Recente inschrijvers Alle nieuwe studenten die op 1 november miniaal 6 weken 
en maximaal 3 maanden staan ingeschreven bij de OU. 
 
Groep 3 (Meer) ervaren 
studenten 
Studenten met inschrijfrechten op peildatum 1 november 
2009, die langer dan 6 maanden staan ingeschreven. 
Omdat de ervaring van eerdere peilingen ons heeft geleerd 
dat er positieve relatie bestaat tussen het 
responspercentage en het studietempo, zijn voor de lagere 
tempo groepen grotere aantallen studenten uitgenodigd.  
a. studietempo 0 mod/jaar en geen toetsdeelname: 
N=1325 
b. studietempo 0 mod/jaar en wel toetsdeelname: 
N=880 
c. Studietempo 0-1 mod/jaar: N=880 
d. Studietemp 1-3 mod/jaar: N=680 
e. Studietemp > 3 mod/jaar: N=500 
 
 
Verder zijn geëxcludeerd: 
- studenten van studentinzicht 5 en 6.  
- respondenten onderzoek OW en RW die in 2009 zijn uitgevoerd.  
- studenten met IV-contract én diegenen die hun opleiding hebben afgerond (= alumni) 
- scriptiestudenten 
 
Responsoverzicht:  
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Groep 1 Informatieaanvragers 3457 3457 129 3328 624 19% 
Groep 2 Recente inschrijvers* 1206 1206 20 1186 384 32% 
Groep 3 Ervaren studenten 10548 4135 103 4032 786 19% 
 
  
Toelichting op de categorieën:  
Universum: het totale aantal respondenten dat voldoet aan de inclusiecriteria zoals hierboven 
beschreven. 
Bruto steekproef: Bij groep 1 en 2 zijn alle studenten die aan de criteria voldeden, uitgenodigd 
voor dit onderzoek. Bij groep 3 is een steekproef getrokken ter grootte van 4135. 
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Netto steekproef: totaal aantal studenten die daadwerkelijk bereikt zijn, en die de uitnodiging voor 
deelname aan het onderzoek hebben ontvangen. 
Aantal completes: het aantal ingevulde vragenlijsten. 
 
Responspercentages per faculteit: 
 
In onderstaande tabel is het totaal aantal completes per faculteit weergegeven, voor de groep 
'ervaren studenten'. 
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Groep 3 Ervaren studenten 786 155 135 49 40 115 210 82 
Responspercentage 19% 19% 26% 13% 28% 18% 17% 17% 
 
 
Weging 
Wanneer een steekproef c.q. de respons niet representatief is ten aanzien van een bepaald 
kenmerk kan worden gewogen om zodoende in de responsproef bepaalde groepen die 
ondervertegenwoordigd zijn zwaarder te laten meewegen dan groepen die oververtegenwoordigd 
zijn. 
Omdat we ook bij deze peiling zien dat diegenen met een lager studietempo 
ondervertegenwoordigd zijn en diegenen met een hoog studietempo oververtegenwoordigd, 
hebben wij op grond van deze variabele een wegingsfactor aangemaakt en losgelaten op het 
databestand. 
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Algemene conclusies en aanbevelingen 
 
 
Aanvragen informatie  
 
Wederom is voor 20% van de informatieaanvragers en bijna 30% 
van de nieuwe studenten ‘advies/aanraden door 
kennissen/familie/vrienden’ de aanleiding om informatie aan te 
vragen bij de OU.  
 
 Deze bevinding zou als marketinginstrument meegenomen kunnen 
worden, onder meer gezien het feit dat een grote meerderheid 
(meer dan 95%!) van de ‘ervaren’ studenten aangeeft dat ze de 
OU zullen aanbevelen bij anderen. Campagne: zegt het voort! Het 
zou een optie kunnen zijn studenten korting te geven wanneer ze 
een nieuwe student aandragen. 
 
 
Contact na informatie-
aanvraag 
Bij 14% van de belangstellenden is er na de informatieaanvraag 
nog contact geweest op initiatief van de OU. Ruim 80% van 
diegenen die gebeld zijn, stelde dit contact zeer op prijs. Voor de 
groep die een mail ontvangen hebben ligt dit percentage nog wat 
hoger en komt uit op 92%. 
 
Een zelfde beeld zagen we ook bij de vorige peiling, waarin deze 
groep groter in omvang was (nabelactie najaar 2008). 
 
  
Het nabellen van belangstellenden heeft in het kader van de 
Student Meer Centraal een meer structureel karakter gekregen. 
Toch is het aandeel personen dat daadwerkelijk bereikt is, relatief 
laag te noemen. Het lijkt gezien de waardering door de klant en de 
bijbehorende conversiecijfers [12%], toch zeer de moeite waard 
hier duidelijk en structureel in te investeren. 
 
Zestig procent van de respondenten zegt nadat het 
informatiemateriaal ontvangen is, nog te twijfelen over een studie 
aan de OU. Een extra contactmoment inbouwen (telefonisch/mail) 
kan mogelijk een deel van deze twijfelaars over de streep trekken. 
 
 
Website Zowel bij belangstellenden als recente inschrijvers scoren alle 
punten betreffende de navigatie matig, en liggen rond de 6,6. Dit 
ligt in lijn met voorgaande peilingen. 
 
 Informatie waar het meest naar gezocht wordt, zoals de inhoud, 
aanbod, kosten en de wijze van studeren aan de OU moeten goed 
vindbaar zijn op de site. De structuur en navigatieaspecten zijn nog 
steeds punten van aandacht. Hopelijk wordt dit binnen het project 
web2b geoptimaliseerd.  
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OUNL i.v.m andere 
onderwijsinstellingen 
Aspecten waar we ons in vergelijking met andere 
onderwijsinstellingen negatief onderscheiden zijn hoofdzakelijk de 
kosten: 44% van diegenen die informatie hebben aangevraagd bij 
andere onderwijsinstellingen is van mening dat de OU zich op het 
punt van kosten ’negatief’ onderscheidt in vergelijking met andere 
instellingen waar men informatie heeft ingewonnen. Indien men nog 
twijfelt over een inschrijving bij de OU dan geeft bijna de helft de 
kosten als reden aan. 
 
Ander opvallende bevinding is het aspect ‘reputatie’. In deze peiling 
geeft 25% van de belangstellenden en 20% van de recente 
inschrijvers aan dat we ons op dit punt negatief onderscheiden. Dit is 
wederom een hoger percentage in vergelijking met de voorgaande 
peiling. Respondenten die de OU op dit punt negatiever beoordelen, 
hebben ons overwegend vergeleken met de reguliere universiteiten. 
 
 Nagegaan zou kunnen worden of de kosten anders gepresenteerd 
kunnen worden op de site (bijv. maandbedragen, vergeleken met 
collegegeld, belastingvoordelen). Daarnaast geven respondenten 
regelmatig aan dat men niet begrijpt waar de hbo/wo toeslag voor 
dient. Ook hier zouden we in onze communicatie explicieter aandacht 
aan moeten besteden. 
 
Wat betreft de reputatie: het zou goed zijn middels een 
naamsbekendheid en imago-onderzoek na te gaan of we op dit punt 
bij onze doelgroep in het algemeen daadwerkelijk lager scoren in 
vergelijking met de eerder uitgevoerde imago-onderzoeken, en kan 
verder uitgediept worden waarom men ons op dit punt negatiever 
beoordeelt. 
 
 
Adviesgesprek Ruim de helft [54%] van de belangstellenden geeft aan een keuze-
adviesgesprek op prijs te stellen. In een dergelijk gesprek zou men 
zaken als studieinhoud en opbouw, arbeidsmarktperspectieven, 
vrijstellingen en studiebelasting willen bespreken. 
Ook de groep nieuwe studenten spreekt deze behoefte uit: 55% zegt 
achteraf bezien een dergelijk gesprek op prijs gesteld te hebben. 
 
 Het is zinvol om belangstellenden een keuze-adviesgesprek aan te 
bieden, bekeken dient te worden of en hoe dit geïmplementeerd cq 
aangeboden kan worden. 
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Verwachting t.a.v. 
begeleiding 
45% van de belangstellenden verwacht bij de OU veel begeleiding via 
de mail te ontvangen. Bij de groep nieuwe studenten ligt dit 
percentage op 27%. Deze begeleidingsvorm heeft ook de grootste 
voorkeur. 
 
 In eerste instantie moet zorgvuldig gecommuniceerd worden wat 
studenten kunnen verwachten ten aanzien van begeleiding binnen 
ons onderwijs. Indien de OU wil voldoen aan de verwachting van 
beginnende studenten dan zal het begeleiden via de mail zo optimaal 
mogelijk moeten worden ingericht, en dient de docent tijdig en 
accuraat te reageren. Dit laatste aspect is ook aandachtspunt 
geweest bij SMC hetgeen heeft geleid tot een nieuwe aanpak wat 
betreft doorschakelen/ontvangstbevestiging e.d.  
 
Betreft het begeleiding via discussiegroepen dan is, zo zagen we in 
SI 6, de docentbetrokkenheid een punt van aandacht. 
 
Intakegesprek en 
introductie-
bijeenkomsten 
71% van de nieuwe studenten zou een intakegesprek zeer op prijs 
stellen. In een dergelijk gesprek zouden de studieplannen, coaching, 
behoefte aan contact e.d. aan de orde kunnen komen.  
Ook de groep ervaren studenten zijn erg positief over een dergelijk 
intakegesprek. Ruim 60% van deze groep vindt het een goed plan 
een telefonische intake te organiseren bij beginnende studenten. 
Daarnaast staat maar liefst driekwart van de groep ervaren 
opleidingsstudenten positief tegenover het idee 
introductiebijeenkomsten voor nieuwe studenten te organiseren. 
 
 Evenals het keuze-adviesgesprek bij belangstellenden zouden intake-
gesprekken (na inschrijving) en introductiebijeenkomsten voor 
nieuwe studenten geïmplementeerd moeten worden.  
 
 
Tevredenheid 
studiemateriaal en 
opleidings-programma 
De volgende aspecten worden het meest positief beoordeeld: het 
schriftelijk cursusmateriaal, qua inhoud is 88% van onze studenten 
en cursisten tevreden tot zeer tevreden. Over de drukkwaliteit is 
87% tevreden tot zeer tevreden. Ook is een duidelijk meerderheid 
positief over ons cursusaanbod, de inhoud van het 
opleidingsprogramma, en de samenhang van het 
opleidingsprogramma. 68% van de studenten en 63% van de 
cursisten is tevreden over onze elektronische leeromgeving. Dat is 
een verbetering ten opzichte van Studentinzicht V (62% en 
respectievelijk 53%). 
 
 Aspecten waarover een duidelijke meerderheid van onze studenten 
zich positief uitspreekt kunnen bijv. op de website of via andere 
media richting belangstellenden gecommuniceerd worden.  
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Digitale 
bibliotheekfaciliteiten 
Slechts 32% van de studenten en 43% van de cursisten is tevreden 
over de digitale bibliotheekfaciliteiten van de OU. Het betreft hier de 
faciliteiten oude stijl. 
 
 Ten tijde van de peiling waren de nieuwe verbeterde voorzieningen 
via de UM voor studenten nog niet in de lucht. Deze zijn pas eind 
december 2009 gelanceerd. In de volgende peiling zullen de 
vernieuwde faciliteiten geëvalueerd worden.  
 
 
Begeleiding Ook in deze peiling wordt de begeleiding via discussiegroepen 
slechter beoordeeld dan de overige begeleidingsvormen. Bij de groep 
studenten krijgt de kwaliteit van deze begeleidingsvorm een 
rapportcijfer 6,2, de hoeveelheid scoort lager en komt uit op 5,9. 
Deze scores zijn nagenoeg gelijk aan die bij Studentinzicht V. Bij de 
groep cursisten zien we de volgende scores: 6,4 voor de kwaliteit en 
5,8 voor de hoeveelheid. De andere begeleidingsvormen (mailcontact 
met docent, begeleidingsbijeenkomsten, etc.) scoren gemiddeld rond 
de 6,5. 
 
 In deze peiling komt naar voren dat studenten een duidelijke 
begeleidingsfunctie zien van de discussiegroepen. Men wil via de 
discussiegroep extra inzicht kunnen verwerven, extra uitleg kunnen 
krijgen, en studie-ervaringen kunnen uitwisselen.  
 
Zoals ook bij Studentinzicht 4 en 5 is aangegeven is een actievere 
deelname van docenten in de discussiegroepen gewenst. Vanuit de 
OU moet duidelijkheid komen omtrent de positie c.q. rol van 
discussiegroepen. Dit moet vervolgens ook goed naar de student 
gecommuniceerd worden.  
 
 
Behoefte aan 
begeleiding 
Zowel studenten als cursisten wensen met name meer begeleiding 
dan nu geboden wordt, als het gaat om studievoortgang, 
studiecoaching en de opbouw van de studie. Dit sluit goed aan bij het 
feit dat onze studenten, en dan met name de opleidingsstudenten 
niet erg te spreken zijn over het aspect studieadvies. 
 
 Studenten willen gevolgd en beter bijgestaan worden in het maken 
van studie-keuzen. Dergelijke studiekeuzen en wensen van de klant 
kunnen worden besproken in een intake-gesprek. Dit gegeven heeft 
binnen het SMC-project geleid tot bijvoorbeeld een project 'Intake'. 
Om het vastleggen van gegevens en het volgen van studenten te 
vergemakkelijken is het van belang een goed studentdossier achter 
de hand te hebben. Ook wat betreft dit aspect is men momenteel 
actief binnen SMC. 
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Mentor De invulling van het mentoraat verschilt per faculteit, maar in het 
algemeen geeft 17% van de studenten aan een mentor te hebben. 
Van de studenten die momenteel geen mentor hebben, geeft 40% 
aan hier wel behoefte aan te hebben. Ruim eenderde geeft aan niet 
te weten of men een mentor heeft. 
 
 Faculteiten dienen helder te communiceren over het hoe en wat van 
de mentoraatsfunctie. 
Ook de behoefte aan een mentor zou bij studenten geïnventariseerd 
moeten worden, dit kan bijvoorbeeld gebeuren in het kader van het 
intakegesprek. 
 
 
Financiering studie Bij 21% van de studenten en 28% van de cursisten betaalt de 
werkgever mee aan de studiekosten. Ongeveer 70% van de 
studenten ontvangt een vergoeding tussen de 75% en 100%, bij de 
cursisten ligt dit percentage rond de 90%. In vergelijking met de 
vorige peiling lijken cursisten makkelijker in aanmerking te komen 
voor een vergoeding. 
 
 De mogelijkheid tot bijdragen van de werkgever (in kosten en 
studieverlof) kunnen duidelijker gepresenteerd worden bij de 
studiekosten. In navolging van de Britse OU heeft NW inmiddels een 
kopje ‘De werkgever helpt’ toegevoegd op de pagina www.ou.nl/nw 
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Samenvatting groep 1: Informatieaanvragers 
 
Informatie- 
aanvraag 
 
Bijna een kwart van de belangstellenden heeft informatie aangevraagd 
op aanraden van anderen: 20% op aanraden familie/vrienden, 3% op 
aanraden van de werkgever.  
 
Binnen deze steekproef is de meest aanvraagde brochure de  
BAMA-folder betreffende een bacheloropleiding [56%], gevolgd door de 
studiegids [39%].  
 
De top 4 van meest gezochte informatie:  
- De inhoud van een bepaalde cursus/opleiding  
- Studieaanbod 
- De kosten 
- Duur van een cursus/opleiding  
- Toelatingseisen/aanbevolen voorkennis 
 
81% van de respondenten heeft het informatiemateriaal binnen 4 dagen 
na aanvraag ontvangen, en komt daarmee wederom iets hoger uit in 
vergelijking met de vorige peiling. Ook nu weer geeft een klein deel, 5% 
aan, het aangevraagde materiaal nooit ontvangen te hebben.  
 
Informatiebrochure 
afdoende? 
83% van diegenen die alleen een studiegids hebben aangevraagd geeft 
aan dat de informatie voldoende was om een keuze te kunnen maken. 
Heeft men naast de studiegids ook nog de bama-folder aangevraagd dan 
stijgt dit percentage naar 86%.  
 
Daarnaast wordt ook veelvuldig 'vraag en antwoord' geraadpleegd. 
Ongeveer éénderde heeft een afdoende antwoord kunnen vinden. Voor 
60% was dit niet helemaal het geval, zij vonden een enigszins afdoende 
antwoord 
 
Contact na 
infoaanvraag 
Ruim tweederde van de respondenten heeft na de informatieaanvraag 
géén contact meer gehad met de OU. Is er wel nog contact geweest dan 
is dat vooral op eigen initiatief. Slechts 11% is per mail door de OU 
benaderd, 3% telefonisch. Dit contact wordt door een duidelijke 
meerderheid zeer op prijs gesteld (81% bij telefonisch contact, 92% bij 
mailcontact). 
 
Heeft men zelf contact gezocht, dan betreft dit vooral contact met 
'Service en Informatie' [60%] gevolgd door het studiecentrum [44%]. 
Heeft men inschrijfplannen dan zoekt men relatief vaak contact met het 
studiecentrum  
 
Website  Gevraagd is de beoordeling van de diverse aspecten uit te drukken in een 
rapportcijfer. Aspecten met betrekking tot inhoud en vormgeving van de 
informatie worden het meest positief beoordeeld, met gemiddelde 
rapportcijfers variërend van 6,8 tot 7,6. Alle aspecten gerelateerd aan 
het navigeren en zoeken op de site worden het minst positief beoordeeld 
[rapportcijfers variërend van 6,4 tot 6,6]. Deze scores liggen wat lager 
dan de vorige keer.  
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OUNL i.v.m 
andere onderwijs-
instellingen 
 
48% van het aantal respondenten zonder inschrijfplannen heeft ook bij 
andere onderwijsinstellingen informatie aangevraagd. Bij deze groep 
hebben 5 op de 10 respondenten zich georiënteerd bij reguliere 
universiteiten, gevolgd door hbo-instellingen.  
 
Het aspect waarmee we ons positief onderscheiden is met name 
flexibiliteit van studietempo [65%]. Op afstand gevolgd door de waarde 
van het diploma [36%] en bereikbaarheid onderwijslocatie [34%].  
 
Aspecten waar we in vergelijking met andere onderwijsinstellingen 
duidelijk minder scoren zijn met name de kosten [44%], het 
studieaanbod [26%] en de reputatie [25%].  
Opvallend is hier met name de wederom slechtere score voor reputatie: 
Kijken we bij we de groep die ons op dit punt negatiever beoordeelt, nog 
meer info heeft aangevraagd, dan is dat voor een duidelijke meerderheid  
bij de reguliere universiteiten [83%]. 
  
Inschrijfplannen Circa 30% van de respondenten is van plan een studie te gaan volgen bij 
de OUNL. Meest genoemde argumenten hiervoor zijn respectievelijk de 
wijze van studeren, het academische niveau en de flexibiliteit. 
 
Meest genoemde redenen om juist niet voor de OU te kiezen zijn het 
studieaanbod [48%] en de kosten [39%]. Bij de groep die nog twijfelt 
wordt daarnaast nog de wijze van studeren en het academisch niveau als 
reden van twijfel genoemd.  
 
86% van de belangstellenden noemt zichzelf verder willen ontwikkelen 
als studiemotief, gevolgd door het vergroten van kansen op een nieuwe 
baan [55%]. 
 
Adviesgesprek Ruim de helft van de belangstellenden geeft aan dat men een soort van 
adviesgesprek op prijs zou stellen. In een dergelijk gesprek, dat dus vóór 
de uiteindelijke inschrijving zou moeten plaatsvinden kan een OU-
medewerker de belangstellenden helpen bij het maken van de juiste 
studiekeuze. Belangstellenden met en zonder inschrijfplannen scoren 
gelijk op dit punt. 
 
Verwachting t.a.v. 
begeleiding 
13% verwacht veel begeleiding via begeleidingsbijeenkomsten. 45% 
verwachting veel via de mail begeleid te worden. 
Naar deze laatste optie gaat duidelijk ook de grootste voorkeur uit.  
 
Bijdrage werkgever 25% van de respondenten geeft aan dat de werkgever een bijdrage zal 
leveren aan de studiekosten. Betaalt een werkgever mee, dan gaat het in 
ruim 70% van de gevallen tussen de 75-100% 
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Samenvatting groep 2: Recente inschrijvers 
 
Informatie- 
aanvraag 
 
Zestig procent van de nieuwe studenten heeft voorafgaand aan de 
inschrijving informatie aangevraagd. Evenals bij de informatieaanvragers 
die zich niet hebben ingeschreven, zien we bij de recente inschrijvers als 
meest genoemde aanleiding de informatie op het web, gevolgd door ‘op 
aanraden van vrienden/kennissen. 
 
 Wat betreft het aanvragen van informatie n.a.v. een campagne-uiting 
(commercial, advertentie en buitenreclame) komen we bij deze groep uit 
op 9%.  
 
Men zoekt het meest naar de volgende informatie: 
- de inhoud van een bepaalde cursus/opleiding [71%] 
- de kosten [58%] en 
- informatie over het onderwijssysteem [56%] 
 
Evenals bij peiling drie, zien we dat het aandeel respondenten dat op zoek 
is naar informatie over korte cursussen relatief laag is en uit komt op 18%.  
 
83% van de aanvragers heeft het materiaal binnen 4 dagen ontvangen. Dit 
is een vergelijkbare score als bij de vorige peiling. Toen was dit percentage 
82%. 
 
Website Ook hier tekent zich hetzelfde beeld af, als bij de groep belangstellenden: 
alle aspecten die gerelateerd zijn aan de navigatie en zoeken op de site 
worden het minst positief beoordeeld. Het gaat dan om vindbaarheid van 
informatie, overzichtelijkheid, de structuur en de zoekfunctie. Deze 
aspecten krijgen een rapportcijfer tussen 6,2 en 6,6 gemiddeld. 
 
OUNL vergeleken 
met andere 
onderwijs-
instellingen 
Bijna de helft van de recente inschrijvers heeft zich ook elders 
georiënteerd. (vorige peiling was dit nog 36%). Het meest frequent heeft 
men zich bij andere, reguliere universiteiten georiënteerd, gevolgd door 
andere instellingen voor afstandsonderwijs en hogescholen.  
Aspecten waarmee we ons positief weten te onderscheiden zijn de 
flexibiliteit van het studietempo, de bereikbaarheid van de locatie en de 
klantvriendelijkheid en algemene service. 
Volgens 39% van deze groep onderscheiden we ons negatief als het gaat 
om de kosten (vorige peiling was dit 35%). 28% vindt dat we ons negatief 
onderscheiden gelet op de reputatie. We zien dat men ons in dit geval met 
name vergeleken heeft met reguliere universiteiten [93%]. 
 
Keuze-
argumenten OU 
Men kiest met name voor de OU vanwege de wijze van studeren [79%] het 
academisch niveau [73%], flexibiliteit [65%], en het studieaanbod [57%]. 
 
Adviesgesprek 55% van de nieuwe studenten geeft aan dat men achteraf bezien, een 
adviesgesprek met een OU-medewerker voor het maken van de juiste 
studiekeuze, op prijs gesteld zou hebben. Aspecten die men hierin aan de 
orde wil laten komen zijn met name inhoud en opbouw van de studie, 
arbeidsmarktperspectieven en vrijstellingsmogelijkheden. 
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Studiedoelen en 
motieven 
26% van de respondenten wil een bachelor-opleiding, nog eens 35% gaat 
voor een master. Als belangrijkste studiemotief wordt het verder 
ontwikkelen van de intellectuele capaciteiten genoemd [81%], gevolgd door 
het vergroten van de kans op een (nieuwe) baan [49%].  
 
Verwachting 
t.a.v. begeleiding 
Ruim een kwart van de groep nieuwe studenten verwacht veel begeleiding 
via mail te ontvangen. Nog eens een kwart verwacht veel begeleiding via 
begeleidingsbijeenkomsten. Het merendeel heeft minder hoge 
verwachtingen t.a.v. de verschillende begeleidingsvormen of weet niet wat 
men kan verwachten. 
 
Voorkeur 
begeleiding 
De grootste voorkeur gaat uit naar begeleiding via de mail [46% 1e 
voorkeur, 19% 2e voorkeur]. Op de tweede plaats komt begeleiding via 
begeleidingsbijeenkomsten [30% noemt deze vorm als 1e voorkeur, 31% 
als tweede voorkeur). 
 
Intakegesprek 71% van de nieuwe studenten zou een intakegesprek waar een aantal 
aspecten met betrekking tot de studie kunnen worden doorgesproken zeer 
op prijs stellen (denk aan aspecten als studieplannen, coaching, 
studieplanning, behoefte aan contact e.d.). Dit percentage lag bij de vorige 
peiling op 61%. 
 
Informatie- 
voorziening 
Bijna 40% van de nieuwe studenten had graag meer informatie willen 
ontvangen over tentaminering en begeleiding. 30% noemt hier Studienet, 
en begeleidingsbijeenkomsten. 
 
Heeft men vragen dan wordt vooral contact gezocht met Service en 
Informatie en het studiecentrum (met beide hebben 60% van de nieuwe 
studenten contact gezocht). 25% benadert de faculteit met een vraag. 
 
Financiering Bij 21% van de recente inschrijvers betaalt de werkgever mee aan de 
studiekosten. Als de werkgever een bijdrage levert, dan betreft het in ruim 
driekwart van de gevallen meer dan 75% van de kosten.  
 
Eerste studie-
ervaring 
91% van de nieuwe studenten geeft aan dat de eerste ervaringen bij de 
OUNL voldoen aan de verwachting die men bij aanvang van de studie had.  
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Samenvatting groep 3: ‘Ervaren’ studenten 
 
Studiedoelen en 
motieven 
 
Binnen deze steekproef wil 61% een BAMA-opleiding afronden. 
Ongeveer 20% wil een of meerdere cursussen volgen en certificeren. 
 
Het vergroten van de intellectuele capaciteiten is bij 
opleidingsstudenten en cursisten verreweg het belangrijkste motief 
[78%]. Bij de groep studenten is ook het vergroten van de kans op 
een (nieuwe) baan belangrijk: 57% van de studenten noemt dit 
motief, tegenover 28% van de cursisten.  
 
Studievordering Bijna 50% van de studenten en 57% van de cursisten geeft aan 
minder dan de helft te hebben afgerond, van hetgeen men zich tot 
doel heeft gesteld. Overigens is bijna éénderde van de groep 
opleidingsstudenten op het moment van de peiling meer dan vier jaar 
actief met de studie. 
 
Tevredenheid 
algemene aspecten 
OU-onderwijs 
De volgende aspecten worden het meest positief beoordeeld: het 
schriftelijk cursusmateriaal, zowel inhoudelijk als drukkwaliteit: 88% 
resp. 86% is hierover tevreden. Ook is een duidelijk meerderheid 
positief over de inhoud van het opleidingsprogramma, cursusaanbod 
en de samenhang van het opleidingsprogramma. Duidelijk minder 
tevreden is men over het studieadvies en de digitale 
bibliotheekvoorzieningen.  
  
Binding Zowel studenten als cursisten voelen zich het meest verbonden met de 
instelling als geheel (62% resp. 46% voelt zich hiermee redelijk tot 
zeer verbonden). Voor de opleiding/faculteit ligt dit percentage bij de 
groep studenten op 54%, het studiecentrum scoort 60%. Studenten 
voelen zich meer betrokken bij het studiecentrum dan cursisten 
(32%). 
 
Met name opleidingsstudenten willen meer betrokken worden bij de 
opleiding/faculteit (47%) en de medestudenten (35%). Ruim één 
derde vindt dat de OU hen actiever zou moeten betrekken bij het 
studiecentrum.  
32% van de cursisten zou actiever betrokken willen worden bij de 
opleiding/faculteit. 
 
Meer contact Wij hebben de respondenten een aantal suggesties gedaan om het 
contact tussen de OU en de student te verbeteren/intensiveren. Met 
name suggesties gericht op de nieuwe studenten hebben een groot 
draagvlak: de meeste stemmen gaan uit naar 
introductiebijeenkomsten, gevolgd door het telefonisch contacteren 
van nieuwe studenten voor een korte intake. 
 
Begeleiding Begeleidingsvormen waar men de meeste ervaring mee heeft zijn 
mailcontact met een docenten de begeleidingsbijeenkomsten. Voor de 
hoeveelheid krijgen deze vormen gemiddeld een 6,3. Het rapportcijfer 
voor de kwaliteit van deze vormen komt iets hoger uit, voor beiden 
een 6,7.  
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Gaat het om de 'hoeveelheid' dan scoren de discussiegroepen het 
laagst met een 6-.  
 
Discussiegroepen Met name opleidingsstudenten maken gebruik van de discussiegroepen 
[40%]. Bij de cursisten bedraagt het percentage hier slechts 13%.  
Zowel studenten als cursisten willen de discussiegroepen graag 
gebruiken om extra inzicht te krijgen in de studiestof, voor extra 
uitleg, en voor het delen van studie-ervaringen. 
 
Behoefte aan 
begeleiding 
Zowel opleidingsstudenten als cursisten willen meer begeleiding dan 
nu geboden wordt als het gaat om studievoortgang, studie-coaching en 
bij de opbouw van hun studieprogramma. Daarnaast hebben met 
name de opleidingsstudenten ook behoefte aan het nabespreken van 
opdrachten en werkstukken. 
 
Mentoraat 17% van de opleidingsstudenten geeft aan een mentor te hebben.  
Van de opleidingsstudenten die een mentor hebben is 55% tevreden 
over zijn/haar functioneren. Heeft men geen mentor, dan zegt 40% 
van de studenten daar wel behoefte aan te hebben. 
 
Bibliotheekfaciliteiten In de peiling van november 2009 zijn de faciliteiten oude stijl 
geëvalueerd. De verschillende bibliotheekfaciliteiten zijn onvoldoende 
bekend, ruim 50% van de respondenten kent ze niet. Per eind 
december zijn de nieuwe faciliteiten in de lucht. 
 
SEIN Gemiddeld genomen worden de vragenlijsten voor de cursusevaluatie 
(SEIN) door 80% van de respondenten ingevuld. De omvang van de 
vragenlijst vindt men goed, de vragenlijst is volgens de respondenten 
belangrijk, duidelijk en eenvoudig in het gebruik. De gemiddelde 
beoordeling is een 7,0. 
 
EVC 7% van de opleidingsstudenten heeft gebruik gemaakt van de EVC-
procedure. 50% van de opleidingsstudenten kent de procedure, maar 
heeft ‘m nog niet gebruikt, dit geldt voor 32% van de cursisten. 
In het algemeen vind de helft van de respondenten de kosten voor de 
procedure te hoog. Voor 40% van de opleidingsstudenten is het risico, 
van wel moeten betalen en dan eventueel het verzoek niet 
gehonoreerd krijgen, te hoog. 
De informatie op onze website over EVC wordt redelijk voldoende 
prominent naar voren gebracht, dit geldt in mindere mate voor de 
informatie op het inschrijfformulier. 
 
Prijs-kwaliteit 
verhouding 
49% van de studenten en 47% van de cursisten is tevreden over de 
prijs-kwaliteitverhouding van een cursus/opleiding bij de OU. 14% van 
de studenten en 10% van de cursisten is uitgesproken negatief op dit 
punt.  
 
Financiering Bij 21% van de studenten en 28% van de cursisten betaalt de 
werkgever mee aan de studiekosten. Het gaat dan bij 68% 
respectievelijk 92% om een vergoeding tussen de 75% en 100%. 
 
Studie-aanbeveling Maar liefst 96% van de studenten en 94% van de cursisten zou de OU 
aanbevelen bij anderen.  
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Rapportage groep 1: Informatieaanvragers   
  
• Het aanvragen van informatie  
• Het informatiemateriaal 
• Contact met de OU 
• De website 
• Open Universiteit t.o.v. andere instituten 
• Inschrijfplannen en studiekeuze 
• Verwachting en wensen t.a.v. begeleiding  
• Financiering van de opleiding 
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Groep 1 wordt gevormd door diegenen die in de periode tussen 1 juli tot eind oktober 2009 
informatie hebben aangevraagd bij de Open Universiteit Nederland, en die op het moment van 
uitnodiging voor dit onderzoek nog niet als (ingeschreven) student bij de OU bekend waren. In 
totaal hebben 3328 personen een uitnodiging voor dit onderzoek ontvangen. Het aantal 
informatieaanvragers dat de enquête uiteindelijk heeft ingevuld is 624 [19%]. 
In dit deel van de rapportage worden de wensen, behoeften en ervaringen van deze 
informatieaanvragers in kaart gebracht. 
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Het aanvragen van informatie 
   
Aanleiding  De meest genoemde directe aanleiding om informatie aan te vragen bij de 
OUNL is nog altijd informatie op internet [42%]. De categorie ‘familie, 
vrienden of kennissen met 20% scoort vergelijkbaar met de vorige peiling 
[19%]. Het percentage dat informatie heeft aangevraagd n.a.v. campagne-
uitingen (dwz advertenties, buitenreclame, tv- en radiocommercial) lijkt 
gedaald te zijn van 14% bij de vorige peiling naar 8,7% nu gemeten. Echter… 
meer en meer maakt Marketing gebruik van google-adwords en adverteren op 
het web. Dit percentage kan daarmee komen te vallen onder de optie 
'informatie op het internet'. Bij een volgende peiling zal deze 
antwoordmogelijkheid expliciet opgenomen worden in de keuzeopties. 
  
 
Tabel 1:  
Kunt u aangeven wat voor u de directe aanleiding was om informatie aan te vragen bij de OU? 
  N % Inschrijf-
plan: ja 
Inschrijf-
plan:nee 
Advertentie in een dagblad, vakblad of tijdschrift 30 5% 3% 6% 
Buitenreclame 5 1% 1% 1% 
TV-commercial 8 1% 2% 1% 
Radiocommercial 11 2% - 3% 
Aanraden familie/vrienden/kennissen 122 20% 19% 20% 
Aanraden werkgever 17 3% 4% 2% 
Informatie op internet 263 42% 45% 41% 
Anders 212 34% 34% 34% 
 
*) Daar waar interessant en mogelijk worden de resultaten uitgesplitst naar diegenen die elders in de 
vragenlijst hebben aangegeven inschrijfplannen te hebben en diegenen zonder inschrijfplannen. 
 
Welke info  
zoekt men 
De top 4 van meest gezochte informatie:  
- De inhoud van een bepaalde cursus/opleiding  
- Studieaanbod 
- De kosten 
- Duur van een cursus/opleiding  
- Toelatingseisen/aanbevolen voorkennis 
 
   
Tabel 2:  
Kunt u aangeven naar welke informatie u op zoek was? 
  N % Inschrijf-
plan: ja 
Inschrijf-
plan:nee 
Inhoud van bepaalde cursus/opleiding 441 71% 68% 72% 
Studieaanbod 431 69% 68% 70% 
Kosten 351 56% 49% 60% 
Duur van een cursus/opleiding  274 44% 43% 45% 
Toelatingseisen/aanbevolen voorkennis  259 41% 44% 41% 
Onderwijssysteem, hoe ziet studeren bij de OUNL er uit? 209 33% 35% 33% 
Tijdsinvestering  172 28% 25% 29% 
Cursusmateriaal 142 23% 30% 20% 
Vrijstellingsmogelijkheden 129 21% 22% 20% 
Hoeveelheid begeleiding 100 16% 16% 16% 
Arbeidsmarktperspectieven 38 6% 6% 6% 
Anders 19 3% 1% 4% 
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Informatie 
aanvragen 
Het percentage informatieaanvragers dat via internet de informatie heeft 
aangevraagd bedraagt 95%. Twee procent is bij een studiecentrum langs 
geweest voor informatie, 2% heeft gebeld en 1% heeft een schriftelijke 
aanvraag gedaan. 
Te zien is dat respondenten met inschrijfplannen relatief minder vaak een 
brochure aanvragen, maar deze vaker downloaden. 
 
 
Tabel 3:  
Op welke manier heeft u de informatie aangevraagd? 
  N % Inschrijf-
plan: ja 
Inschrijf-
plan:nee 
Ik heb de informatie aangevraagd via de website van de OU 262 43% 34% 46% 
Ik heb de informatie gedownload via de website van de OU 322 52% 57% 50% 
Ik heb de informatie telefonisch aangevraagd 15 2% 5% 1% 
Ik heb de informatie schriftelijk aangevraagd 9 1% 1% 2% 
Ik heb het informatiemateriaal meegenomen bij een 
studiecentrum 
9 2% 3% 1% 
Missing 7    
Totaal 624 100% 100% 100% 
 
 
Doorlooptijd 81% van de respondenten heeft het informatiemateriaal binnen 4 dagen na 
aanvraag ontvangen, en komt daarmee wederom iets hoger uit in vergelijking 
met de vorige peiling, toen lag dit percentage op 78%, de keer daarvoor was 
het nog 75%. Vijf procent geeft aan het materiaal nooit ontvangen te hebben.  
 
  
Tabel 4:  
Na hoeveel dagen heeft u de aangevraagde informatie ontvangen? 
 
 N % 
 Na 1-2 werkdagen 93 33% 
Na 3-4 werkdagen 135 48% 
Na 5-7 werkdagen 28 10% 
Later dan 7 werkdagen  8 3% 
Ik heb de informatie nooit ontvangen 15 5% 
Totaal 279  
 
 
Het informatiemateriaal 
 
Welke 
brochure? 
Binnen deze steekproef is de meest aanvraagde brochure de  
BAMA-folder betreffende een bacheloropleiding [56%], gevolgd door de 
studiegids [39%]. Een algemene brochure wordt aangevraagd door ca. 30% 
van de belangstellenden.  
Overigens zien we hier dat respondenten mét inschrijfplannen relatief vaak een 
studiegids hebben aangevraagd [55%] in vergelijking met belangstellenden 
zonder inschrijfplannen [ 32%]. 
 
Informatie-
materiaal 
voldoende  
83% van diegenen die alleen een studiegids hebben aangevraagd geeft aan dat 
de informatie voldoende was om een keuze te kunnen maken. Heeft men 
alleen een BAMA-folder aangevraagd dan zegt 70% voldoende info te hebben 
om een keuze te maken.  
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49% van de respondenten geeft daarnaast aan ook bij 'Vraag en antwoord' 
gezocht te hebben naar antwoorden op een vraag: Ongeveer éénderde heeft 
een afdoende antwoord kunnen vinden. Voor 60% was dit niet helemaal het 
geval, zij vonden een enigszins afdoende antwoord. Voor 9% werd de gezochte 
informatie helemaal niet gevonden. 
 
 
Tabel 5: 
Heeft u na uw informatieaanvraag nog contact gehad met de OU? (Meerdere antwoorden mogelijk) 
  N % Inschrijf-
plan: ja 
Inschrijf-
plan:nee 
Ja, ik heb per mail contact gezocht met de OU 85 14% 30% 7% 
Ja, ik heb telefonisch contact opgenomen met de OU 64 10% 25% 4% 
Ja, de OU heeft mij per mail benaderd 66 11% 16% 9% 
Ja, de OU heeft mij telefonisch benaderd 21 3% 6% 3% 
Nee, er is geen contact meer geweest 423 68% 43% 79% 
 
Contact met de OU 
 
Contact ná 
informatie-
aanvraag? 
Ruim tweederde van de respondenten heeft na de informatieaanvraag geen 
contact meer gehad met de OU. Overall geeft 14% van de respondenten aan 
zelf via de mail contact gezocht te hebben met de OU, 10% werd via mail 
benaderd, 10% heeft zelf telefonisch contact gezocht en 3% [n=21] is 
telefonisch door de OU benaderd. Bovenstaande tabel laat duidelijk zien dat de 
groep met inschrijfplannen duidelijk meer contact heeft gehad met de OU, 
grotendeels op eigen initiatief, maar toch ook als het gaat om contact vanuit 
de OU.  
 
Heeft men zelf contact gezocht, dan betreft dit vooral contact met 'Service en 
Informatie' [60%] gevolgd door het studiecentrum [44%]. Heeft men 
inschrijfplannen dan zoekt men relatief vaak contact met het studiecentrum. 
 
 
Tabel 6:  
Met welk van onderstaande afdelingen heeft u telefonisch/per mail contact gezocht?  
  N % Inschrijf-
plan: ja 
Inschrijf-
plan:nee 
Service en Informatie 78 60% 55% 68% 
Het studiecentrum 57 44% 48% 38% 
De faculteit 35 27% 29% 24% 
 
 
 81% van diegenen die gebeld zijn door de OU stelde dit contact op prijs. Voor 
de groep die een mail hebben ontvangen ligt dit percentage nog wat hoger, en 
komt uit op 92%. 
 
Van diegenen waarbij er geen contact meer is geweest na de 
informatieaanvraag zegt 32% dat men dit wel op prijs gesteld zou hebben. 
Indien men contact wenst gaat de voorkeur naar contact per mail [70%]. 23% 
wil het liefst gebeld worden.  
  
Beoordeling 
contact 
Het telefonisch contact wordt vooral getypeerd als vriendelijk, prettig, 
behulpvaardig en klantgericht. De mail lijkt vooral gezien te worden als 
informatief en klantgericht. Slechts een klein deel laat zich negatief uit over het 
ontvangen van een mail: 9% noemt 'overbodig', 5% 'vervelend'.  
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Tabel 7:  
Kunt u aangeven in hoeverre u onderstaande kenmerken van toepassing vond op dit contact met de 
OU?     
Zeer van toepassing Telefonisch [n=20] 
1 missing 
Per mail [n=66] 
 6 missing 
 N % N % 
 Informatief 8 40% 35 57% 
Stimulerend 5 25% 20 35% 
Prettig 12 60% 25 42% 
Overbodig  1 5% 5 9% 
Welkom 6 30% 22 37% 
Vriendelijk 13 65% 27 46% 
Commercieel 3 15% 14 24% 
Attent 11 55% 21 36% 
Behulpzaam 12 60% n.v.t. n.v.t. 
Klantgericht 12 60% 30 50% 
Vervelend 1 5% 3 5% 
 
 
De website 
  
Hoe vaak 
bezoekt men 
de website 
93% van de respondenten geeft aan onze website (www.ou.nl) meerdere 
malen bezocht te hebben. 7% heeft de website slechts één maal bezocht. 
  
 
2-3 keer
29%
> 3 keer
64%
1 keer
7%
 
                              Figuur 1: Aantal malen bezoek website. 
 
 
Beoordeling 
website 
Gevraagd is de beoordeling van de diverse aspecten uit te drukken in een 
rapportcijfer. Aspecten met betrekking tot inhoud en vormgeving van de 
informatie worden het meest positief beoordeeld. De rapportcijfers voor deze 
aspecten liggen rond de 7. De beoordelingen liggen wat lager in vergelijking 
met voorgaande peilingen: toen varieerde deze cijfers tussen de van 7,1 tot 
7,6 gemiddeld, nu liggen ze tussen de 6,8 en 7,6). Alle aspecten gerelateerd 
aan het navigeren en zoeken op de site worden, evenals bij de vorige peilingen 
het minst positief beoordeeld. Ook hier zijn de beoordelingen ditmaal lager dan 
bij de vorige peiling.  
Te zien is dat diegenen zonder inschrijfplannen op alle aspecten lager scoren 
dan de groep met inschrijfplannen. 
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Tabel 8:  
Hoe beoordeelt u onderstaande aspecten van de website van de OU? 
  gemiddeld St.dev Inschrijf-
plan: ja 
Inschrijf-
plan:nee 
Vindbaarheid van de informatie 6,35 1,51 6,46 6,30 
Zoekfunctie 6,48 1,48 6,68 6,40 
Overzichtelijkheid 6,50 1,56 6,52 6,49 
Structuur 6,59 1,43 6,70 6,54 
Volledigheid van de informatie 6,87 1,50 7,29 6.68 
Helderheid van de informatie 6,99 1,37 7,32 6.84 
Vormgeving 6,94 1,22 7,05 6.89 
Gedetailleerdheid van de informatie 7,00 1,34 7,28 6.87 
Algemene indruk 7,12 1,01 7,31 7,03 
Taalgebruik 7,63 1,08 7,80 7,55 
 
 
Open Universiteit t.o.v. van andere instituten 
 
Elders 
informatie 
aangevraagd 
Overall heeft 48% van het aantal respondenten ook bij andere 
onderwijsinstellingen informatie aangevraagd. Voor de groep zonder 
inschrijfplannen ligt dit percentage op 53%, voor de groep respondenten die zich 
wel bij de OU willen gaan inschrijven, ligt dit percentage een stuk lager, 36%.  
 
Bij diegene zonder inschrijfplannen, die ook elders info hebben aangevraagd, 
heeft 49% informatie aangevraagd bij andere, reguliere universiteiten, gevolgd 
door hbo-instellingen [42%] en instellingen voor afstandsonderwijs zoals LOI of 
NTI [41%].  
 
Bij de groep mét inschrijfplannen die elders info hebben aangevraagd, zien we 
dat 52% informatie heeft aangevraagd bij andere, reguliere universiteiten, hbo-
instellingen [41%]. 38% heeft bij instellingen als LOI/NTI e.d. geïnformeerd.  
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Figuur 2: Informatieaanvragen bij andere onderwijsinstellingen (Meerdere antwoorden 
mogelijk) 
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OUNL t.o.v 
andere 
onderwijs 
instellingen 
Aan respondenten die informatie bij andere onderwijsinstellingen hebben 
opgevraagd, is de vraag voorgelegd hoe de OUNL op een aantal punten scoort in 
vergelijking met de andere instituten. Punten waarmee we ons het meest 
positief onderscheiden zijn flexibiliteit van studietempo [65%], de waarde van 
het diploma [36%] en bereikbaarheid van de onderwijslocatie [34%]. Aspecten 
waar we in vergelijking met andere onderwijsinstellingen ook minder scoren zijn 
met name de kosten: 44% is van mening dat de OU zich op dit punt negatief 
onderscheidt.  
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Figuur 3: Als u de OU moet vergelijken met andere instituten waar u informatie heeft 
opgevraagd, hoe scoort de OU dan volgens u op de volgende punten?  
 
  
 
 
 
  
Uit bovenstaande grafiek is duidelijk af te lezen dat het aspect waar we als OU 
beter scoren in vergelijking met onze concurrenten de flexibiliteit is. Het aspect 
waarmee we ons negatief onderscheiden zijn (wederom) de kosten, gevolgd 
door de website, het aanbod en onze reputatie.  
 
Vergelijken we de groepen met en zonder inschrijfplannen met elkaar dan zijn 
er enkele duidelijke verschillen te zien. Diegene mét inschrijfplannen zijn 
duidelijk positiever over de flexibiliteit [83%], service [41%] en 
klantvriendelijkheid [43%].  
 
 % dat de OU beter beoordeelt i.v.m. andere instituten 
 Inschrijfplan: ja Inschrijfplan nee 
Flexibiliteit 83% 59% 
Service 41% 18% 
Klantvriendelijkheid 43% 18%  
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Inschrijfplannen en studiekeuze 
 
Studiekeuze Aan alle respondenten is gevraagd of men inmiddels een keuze heeft gemaakt 
om een opleiding/cursus te gaan volgen. 29% heeft inschrijfplannen bij de OU 
(of heeft zich inmiddels ingeschreven). Te zien is dat respondenten met 
inschrijfplannen vaker per mail dan wel telefonisch door de OU benaderd zijn: 
 
 Inschrijfplan: ja Inschrijfplan nee 
Per mail benaderd 16% 8% 
Telefonisch benaderd 6% 3% 
 
60% van de informatieaanvragers blijkt nog geen keuze te hebben gemaakt: 
36% twijfelt of men überhaupt een opleiding wil volgen, 22% twijfelt of men 
bij de OU of bij een andere onderwijsinstelling een opleiding wil volgen.  
 
 
Tabel 9:  
Heeft u inmiddels een keuze kunnen maken om een opleiding/cursus te gaan volgen? 
  N % 
Ja, ik heb besloten om géén studie te gaan volgen (ook niet bij een andere 
instelling 
18 3% 
Ja, ik heb besloten wel een studie te gaan volgen bij de OUNL 89 14% 
Ja, ik heb besloten een studie bij de OUNL te volgen, en heb me inmiddels 
ingeschreven 
94 15% 
Ja, ik heb besloten een studie te gaan volgen, maar niet bij de OUNL 43 7% 
     
Nee, ik wil wel een opleiding volgen, maar twijfel nog of ik dat bij de OUNL of een 
andere onderwijsinstelling ga doen 
149 24% 
Nee, ik twijfel nog of ik een opleiding wil volgen (al dan niet bij de OUNL) 222 36% 
missing 9 1% 
Totaal 624 100% 
 
Reden niet 
inschrijven 
Aan de respondenten die hebben aangegeven zich niet in te gaan schrijven bij de 
OUNL of nog te twijfelen of men bij de OU danwel bij een andere instelling willen 
gaan studeren, is gevraagd naar de redenen hiervoor. Bij de groep die al heeft 
besloten zich niet in te schrijven bij de OU worden de volgende twee argumenten 
het meest genoemd: het studieaanbod [48%] en de kosten [39%]. 
Bij de groep twijfelaars worden daarnaast ook de wijze van studeren en het 
academisch niveau genoemd.  
 
 
Reden wel 
inschrijven 
Meest genoemde argumenten om juist wel voor de OU te kiezen zijn de wijze 
van studeren [77%], het academische niveau [76%] en de flexibiliteit van het 
studietempo [58%]. 
 
 
Studie- 
motieven 
Respondenten die hebben aangegeven bij de OU of bij een andere instelling een 
studie te gaan volgen is gevraagd naar de motieven die een rol spelen om een 
studie te gaan volgen. Het zichzelf verder willen ontwikkelen voert wederom de 
lijst, en geldt voor maar liefst 86% als een belangrijk studiemotief. Ruim de helft 
geeft aan te gaan studeren om daarmee de kans op een nieuwe baan te 
vergroten. 
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Tabel 10:  
Wat wilt u uiteindelijk bereiken met uw opleiding, wat zijn uw studiemotieven?  
(meerdere antwoorden mogelijk) 
  N  
Ik wil mezelf verder ontwikkelen 192 86% 
Ik wil mijn kansen op een (nieuwe) baan vergroten 123 55% 
Ik vind studeren een goede vorm van vrijetijdsbesteding 71 32% 
Ik wil mijn huidige functie beter kunnen vervullen 65 29% 
Ik wil verder komen in desbetreffend wetenschapsgebied 61 27% 
Ik wil meer weten over ‘t in de cursus behandelde probleem 44 20% 
Ik wil maatschappelijk of bestuurlijk beter kunnen functioneren 41 18% 
Anders 11 5% 
 
 
Advies-
gesprek  
Om een belangstellende te helpen met het maken van de juiste studiekeuze, zou 
een OU-medewerker een adviesgesprek kunnen voeren. Een dergelijk gesprek 
vindt dus plaats vóór een eventuele inschrijving. De respondenten is gevraagd of 
men een dergelijk gesprek op prijs gesteld zou hebben.  
 
Van de totale groep geeft 54% aan dat men dit op prijs gesteld zou hebben. Dit 
is iets hoger in vergelijking tot de vorige peiling. Hierbij is er nauwelijks verschil 
tussen diegenen met en zonder inschrijfplannen. 
 
Type 
opleiding 
Tweederde van de respondenten geeft aan graag een langerdurende 
wetenschappelijke opleiding te willen volgen: 38% zegt een bacheloropleiding te 
willen afronden, 29% wil een master-opleiding gaan doen. 9% zoekt een wat 
compacter opleidingsprogramma, met een duur van 1-2 jaar, terwijl zo'n 15% 
één of meerdere korte cursussen wil gaan volgen (< 1 jaar). 
 
 
anders
één of meer losse 
cursussen
kort 
studieprogramma
bacheloropleiding
masteropleiding
 
Figuur 4: Type opleiding wat men wil volgen 
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Verwachting en wensen t.a.v. begeleiding 
 
 
Verwachtingen  
 
 
 
Voorkeur 
Gevraagd naar de verwachtingen ten aanzien van de begeleiding bij de studie 
zien we dat 45% veel begeleiding via de mail verwacht. 13% verwacht ook veel 
begeleiding via begeleidingsbijeenkomsten te krijgen. 
 
Vragen we naar de voorkeur dan geeft 63% als eerste voorkeur 'begeleiding per 
mail', 19% geeft de voorkeur aan begeleiding via begeleidingsbijeenkomsten.  
 
 
  
Tabel 11: 
Hoeveel begeleiding verwacht u dat er in de onderstaande vormen aangeboden wordt bij de OU? / 
Kunt u aangeven welke begeleidingsvorm uw voorkeur heeft? 
  
Totale N=401 
Verwacht veel 
begeleiding in deze 
vorm 
Deze vorm heeft de 
1ste voorkeur 
Begeleiding per mail 81 45% 112 63% 
Begeleiding per telefoon 7 4% 8 5% 
Face-to-face begeleiding met een docent 12 7% 28 17% 
Begeleiding via begeleidingsbijeenkomsten 24 13% 31 19% 
 
  
Financiering van de opleiding 
 
Financiering 
werkgever 
In totaal zegt 25% van de respondenten met studieplannen (al dan niet bij de 
OU) dat de werkgever meebetaalt aan de studie. Bij 64% is dat niet het geval, 
12% weet het nog niet.  
 
Betaalt een werkgever mee, dan gaat het in ruim 70% van de gevallen om een 
bijdrage tussen de 75-100%. 
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Rapportage groep 2: Recente inschrijvers  
 
• Het aanvragen van informatie  
• De website 
• Open Universiteit t.o.v andere instituten  
• Adviesgesprek 
• Studiedoelen en motieven  
• Verwachting en wensen t.a.v. begeleiding  
• Intakegesprek 
• Informatievoorziening tijdens de studie  
• Financiering van de opleiding  
• Eerste studie-ervaringen 
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Groep 2 wordt gevormd door diegenen die zich in 2009 voor het eerst hebben aangemeld als 
student bij de OUNL en op de peildatum (begin november), minimaal 6 weken en maximaal 3 
maanden stonden ingeschreven. Er zijn in totaal 1186 personen bereikt, waarvan er uiteindelijk 
384 hebben gerespondeerd [32%]. 
 
In dit deel van de rapportage worden de wensen, behoeften en ervaringen van deze recente 
inschrijvers in kaart gebracht. 
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Het aanvragen van informatie 
 
Informatie 
aangevraagd 
Aan de groep recente inschrijvers is gevraagd of zij voorafgaand aan hun 
inschrijving onze informatiebrochures hebben geraadpleegd. Zestig procent 
beantwoord deze vraag met ‘ja’. Veertig procent zegt zich te hebben 
ingeschreven op basis van informatie op de website. 
 
 
 
Tabel 1: 
Heeft u voorafgaand aan uw inschrijving informatie aangevraagd over ons onderwijsaanbod? 
 N % 
Ja, ik heb één of meerdere informatiebrochures aangevraagd 116 30% 
Ja, ik heb één of meerdere informatiebrochures gedownload 113 30% 
Nee, ik heb me ingeschreven o.b.v. informatie op www.ou.nl 152 40% 
Missing 3  
Totaal 384 100% 
 
 
Aanleiding 
Informatie-
aanvraag 
De meest genoemde aanleiding is duidelijk ‘informatie op het internet, gevolgd 
door ‘op aanraden van familie/vrienden/kennissen’.  
  
 
 
Tabel 2:  
Kunt u aangeven wat voor u de aanleiding was om onze website te bezoeken 
 N % 
Advertentie in dag/vakblad of tijdschrift 15 4% 
Advertentie/banner op een andere website 6 2% 
Buitenreclame 3 1% 
TV-commercial 5 1% 
Radiocommercial 5 1% 
Aanraden familie/vrienden/kennissen 112 29% 
Aanraden werkgever 21 6% 
Informatie op internet 183 48% 
Anders 3 1% 
 
Welke 
informatie 
zoekt men 
De groep studenten die heeft aangegeven voorafgaand aan hun inschrijving 
informatie te hebben aangevraagd, is de vraag voorgelegd naar welke 
informatie men precies op zoek was. De inhoud van een bepaalde 
cursus/opleiding is wederom de informatie die het meeste gezocht wordt op de 
site. Daarna volgt informatie over de kosten en hoe ziet studeren bij de OU 
eruit.  
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Tabel 3:  
Naar welke informatie was u precies op zoek? (meerdere antwoorden mogelijk) 
  N % 
Inhoud van bepaalde cursus/opleiding 162 71% 
Kosten 132 58% 
Onderwijssysteem, hoe ziet studeren bij de OUNL eruit 127 56% 
Toelatingseisen/aanbevolen voorkennis 121 53% 
Duur van een cursus / opleiding 120 53% 
Aanbod van langlopende opleidingen 109 48% 
Tijdsinvestering 85 37% 
Cursusmateriaal 65 29% 
Hoeveelheid begeleiding 56 25% 
Vrijstellingsmogelijkheden 56 25% 
Aanbod van korte cursussen 41 18% 
Arbeidsmarktperspectieven 23 10% 
Anders 8 4% 
 
Hoe 
beoordeelt 
men de wijze 
van 
aanvragen 
De meest aangevraagde brochure is duidelijk de studiegids. Ruim de helft van 
de nieuwe studenten heeft deze gids voorafgaand aan hun inschrijving 
aangevraagd. Daarna komt de algemene brochure met 40%, gevolgd door de 
bama-folders. 
 
 
Tabel 4:  
Welke brochures(s) heeft men aangevraagd? 
  N % 
Studiegids 127 56% 
De algemene brochure 90 40% 
Bachelorfolder 73 32% 
Masterfolder 66 29% 
Anders 6 3% 
 
Doorloop- 
tijd 
84% van diegene die deze vraag beantwoord hebben, heeft het aanvraagde 
materiaal binnen 4 dagen ontvangen. Dit is een iets hoger percentage i.v.m. 
de voorgaande peiling [82%]. 12% geeft aan het materiaal na 5-7 dagen te 
hebben gekregen. 1 persoon heeft de gevraagde informatie nooit ontvangen. 
Deze resultaten liggen in lijn met de resultaten van Studentinzicht V. 
 
Tabel 5:  
Na hoeveel dagen heeft u de aangevraagde informatie ontvangen? 
  N % 
1-2 dagen 23 20% 
3-4 dagen 71 63% 
5-7 dagen 13 12% 
> 1 week  5 5% 
 
Nog contact 
gehad na 
informatie-
aanvraag 
 
Ruim de helft van de respondenten heeft voorafgaand aan informatieaanvraag 
nog contact gehad met de OU. Bij de meerderheid lag het initiatief voor dit 
contact bij de student. Over de afhandeling van de mail is 87% tevreden tot 
zeer tevreden. Heeft men telefonisch contact gezocht met de OU dan ligt het 
percentage dat hierover tevreden is op 90%. Bij 47% is er geen contact 
geweest voor het moment van inschrijving. 
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Tabel 6:  
Heeft u na het aanvragen/downloaden van het informatiemateriaal, nog contact gehad met de OU? 
  N % 
Ja, ik heb per mail contact gezocht met de OU 108 28% 
Ja, ik heb telefonisch contact opgenomen met de OU 129 30% 
Ja, de OU heeft mij per mail benaderd 8 2% 
Ja, de OU heeft mij telefonisch benaderd 5 1% 
Nee, er is geen telefonisch/mailcontact meer geweest 179 47% 
 
 
Contact op 
prijs gesteld? 
Alle respondenten (5) die telefonisch zijn benaderd, geven aan dit op prijs 
gesteld te hebben. Van de 8 personen die per mail door de OU zijn benaderd, 
geeft slechts 1 persoon aan dit niet positief te waarderen. Aspecten die deze 
respondenten het meest op dit mailcontact van toepassing vinden zijn: attent, 
vriendelijk, welkom en prettig.  
 
 
 
De website 
 
Hoe vaak 
website 
bezocht 
 98% van de ondervraagde groep heeft de website meerdere malen bezocht: 
9% 2-3 keer, en 89% meer dan 3 maal. Dit is een nagenoeg identiek beeld in 
vergelijking met de voorgaande peilingen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figuur 1: Bezoek website 
 
 
Beoordeling 
website 
Evenals de voorgaande keren wordt de inhoud van de informatie op de website  
'ruim voldoende' gewaardeerd. Wederom worden alle aspecten die gerelateerd 
zijn aan de navigatie en zoeken op de site het minst beoordeeld. Het gaat dan 
om de zoekfunctie, structuur, vindbaarheid van informatie en de 
overzichtelijkheid. 
Dit beeld is nagenoeg gelijk aan de bevindingen van de vorige peiling.  
 
 
> 3 x
89%
2-3 x
9%
0-1x
2%
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Tabel 7:  
Hoe beoordeelt u onderstaande aspecten van de website van de OU? 
  gemiddeld St. dev Gemiddeld SV 
Vindbaarheid van de informatie 6,2 1,48 6,4 
Overzichtelijkheid 6,3 1,56 6,4 
Structuur 6,5 1,39 6,5 
Zoekfunctie 6,6 1,32 6,6 
Vormgeving 6,9 1,22 7,1 
Algemene indruk 7,0 1,08 7,2 
Gedetailleerdheid van de informatie 7,2 1,28 7,4 
Volledigheid van de informatie 7,2 1,30 7,3 
Helderheid van de informatie 7,2 1,13 7,2 
Taalgebruik 7,8 0,93 7,8 
 
 
Open Universiteit t.o.v. andere instituten 
 
OU versus 
andere 
onderwijs 
instellingen 
46% van de respondenten in deze groep heeft zich ook elders georiënteerd [N=176]. 
Hiermee ligt dit percentage hoger in vergelijking met de vorige peiling, toen lag dit 
percentage lager, op 36%. 
 
Het meest frequent heeft men zich bij andere, reguliere universiteiten georiënteerd 
[64%], gevolgd door andere instellingen voor afstandsonderwijs [35%] en 
hogescholen [28%]. Dit beeld is vergelijkbaar aan de vorige peiling.  
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Figuur 2: Percentage recente inschrijvers dat zich ook elders heeft georiënteerd voor een 
opleiding/studie 
 
Aan deze personen is de vraag voorgelegd hoe de OU op een aantal punten scoort, 
in vergelijking met andere onderwijsinstellingen.  
 
Aspecten waarmee we ons positief weten te onderscheiden zijn met name de 
flexibiliteit van het studietempo, bereikbaarheid van de onderwijslocatie, 
klantvriendelijkheid en algemene service.  
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39% van de respondenten is van mening dat we ons qua kosten negatief 
onderscheiden met andere onderwijsinstellingen. Dit is (wederom) hoger in 
vergelijking met de voorgaande peiling: toen lag dit percentage op 35%. Verder 
vindt 28% van de respondenten dat we ons qua reputatie negatief onderscheiden 
van andere aanbieders (SI V was dit 20%). 
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Figuur 3: Als u de OU moet vergelijken met andere instituten waar u informatie heeft 
opgevraagd, hoe scoort de OU dan volgens u op de volgende punten?  
 
 
 
Belangrijkste 
redenen om in 
te schrijven 
Er tekent zich een duidelijke top vier af, als het gaat om de redenen waarom 
men voor de OU kiest. Het gaat dan om de volgende aspecten: wijze van 
studeren, academisch niveau, flexibiliteit en het onderwijsaanbod. 
 
De zelfde argumenten werden ook het meest genoemd bij de vorige peiling, zij 
het in een wat andere volgorde (de rangorde was toen: 1. het academisch 
niveau, 2. de flexibiliteit, 3. de wijze van studeren en 4. het onderwijsaanbod). 
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Tabel 8:  
Kunt u aangeven op basis van welke argumenten u besloten heeft bij de OU te gaan studeren? 
 Totaal aantal keren 
genoemd 
Aantal keren als 
belangrijkste argument 
genoemd 
  N % N % 
Wijze van studeren (afstandsonderwijs) 302 79% 122 32% 
Academisch niveau 281 73% 105 27% 
Flexibiliteit 249 65% 44 12% 
Aanbod van cursussen/opleidingen 220 57% 57 15% 
Kwaliteit van het onderwijs 123 32% 10 3% 
Kosten 107 28% 9 2% 
Waarde van het diploma 103 27% 12 3% 
Praktische toepasbaarheid van de cursus/opleiding 81 21% 9 2% 
Bereikbaarheid onderwijslocatie 67 17% 2 0.5% 
Reputatie 46 4% 2 0.5% 
Vrijstellingsmogelijkheden 45 12% 2 0.5% 
Klantvriendelijkheid 14 4% 0 - 
Algemene service 11 3% 1 0.3% 
 
 
Adviesgesprek 
 
Keuze-
adviesgesprek 
Om belangstellenden te helpen met het maken van de juiste studiekeuze, zou 
een OU-medewerker een adviesgesprek kunnen voeren. Een dergelijk gesprek 
vindt dus plaats vóór de definitieve inschrijving.  
Aan deze groep is de vraag voorgelegd, in hoeverre men, achteraf bezien, een 
dergelijk adviesgesprek op prijs gesteld zou hebben: 55% van de nieuwe 
studenten geeft aan dit op prijs gesteld te hebben. (tegenover 46% bij SI V). 
 
Onderwerpen die men in een dergelijk gesprek zou willen bespreken zijn met 
name, de inhoud en opbouw van de studie, de arbeidmarktperspectieven, 
vrijstellingen, studiebelasting en vereiste voorkennis. 
 
 
Studiedoelen en motieven 
 
Studie 
doelen 
Zestig procent van de nieuwe studenten uit deze respondentengroep  
wil een hele opleiding afronden: 26% heeft zich tot doel gesteld een 
bacheloropleiding af te ronden, ruim een derde, 35%, gaat voor een master.  
3% wil een kort studieprogramma volgen.  
Ongeveer 20% gaat voor één of meerdere losse cursussen, waarbij het 
merendeel een certificaat wil behalen. 
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Tabel 9:  
Welke van onderstaande doelstellingen is het meest op u van toepassing? 
 % N 
Ik wil een bacheloropleiding afronden 26% 99 
Ik wil een masteropleiding afronden 35% 133 
Ik wil een kort studieprogramma (focus, kho, post-hbo) afronden 3% 11 
Ik wil één of meer losse cursussen volgen en afronden met een 
certificaat 
18% 67 
Ik wil één of meer losse cursussen volgen en hoef niet per se een 
certificaat te behalen 
3% 13 
Ik heb nog geen vastomlijnde studieplannen 10% 40 
Anders 5% 20 
 
Studie 
motieven 
Wat wil men met de studie bereiken, wat zijn de studiemotieven?  
Als belangrijkste studiemotief wordt het verder ontwikkelen van de 
intellectuele capaciteiten genoemd, gevolgd door het vergroten van de kans op 
een (nieuwe) baan: hoewel nog steeds op nummer 2 ligt het percentage van 
dit studiemotief lager in vergelijking met de vorige peiling (56%). Ruim 30% 
vindt studeren een goede vorm van vrijetijdsbesteding.  
 
  
Tabel 10:  
Wat wilt u uiteindelijk bereiken met uw opleiding, wat zijn uw studiemotieven?  
(Meerdere antwoorden mogelijk) 
  N 
Ik wil mijn (intellectuele) capaciteiten verder ontwikkelen 81% 311 
Ik wil mijn kans op een (nieuwe) baan vergroten 49% 187 
Ik vind studeren een goede vorm van vrijetijdsbesteding 33% 127 
Ik wil mijn huidige functie beter kunnen vervullen 28% 108 
Ik wil verder komen in desbetreffend wetenschapsgebied 22% 83 
Ik wil meer weten of het in deze cursus behandelde probleem of verschijnsel 21% 79 
Ik wil maatschappelijk of bestuurlijk beter kunnen functioneren 13% 49 
Ik wil mijn financiële situatie verbeteren 12% 47 
Anders 6% 23 
 
 
Verwachting en wensen t.a.v. begeleiding 
 
Verwachting  Anders dan de voorgaande peilingen is ditmaal expliciet gevraagd naar de 
verwachting die men heeft ten aanzien van de hoeveelheid begeleiding die men 
geboden krijgt. Men verwacht de meeste begeleiding te ontvangen via de mail 
of via begeleidingsbijeenkomsten.  
 
Tabel 11:  
Wat is uw verwachting ten aanzien van de hoeveelheid begeleiding bij ieder van de onderstaande 
vormen die bij de OU aangeboden worden? 
  
Veel 
Niet 
veel/niet 
weinig Weinig 
Geen idee 
wat ik kan 
verwachten 
Begeleiding per mail 103 27% 121 32% 53 14% 100 27% 
Begeleiding via begeleidingsbijeenkomsten 101 27% 125 33% 79 21% 73 19% 
Face-to-face begeleiding met een docent 57 15% 92 25% 133 36% 90 24% 
Begeleiding per telefoon 14 4% 78 21% 150 40% 129 35% 
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Voorkeur Kijken we naar de voorkeur dan zien we een dat de vorm die als eerste 
voorkeur genoemd wordt, begeleiding per mail is, gevolgd door begeleiding via 
begeleidingsbijeenkomsten.  
 
Tabel 12:  
Kunt u aangeven welke begeleidingsvorm uw eerste voorkeur heeft? 
 1ste voorkeur 2de voorkeur 
  N % N % 
Begeleiding per mail 175 46% 71 19% 
Begeleiding via begeleidingsbijeenkomsten 117 30% 120 31% 
Face-to-face begeleiding met een docent 77 20% 113 29% 
Begeleiding per telefoon 9 2% 62 16% 
 
 
Intakegesprek 
 
Intakegesprek Om studenten tijdens hun studie zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn, 
zou in een soort van intakegesprek met een OU-medewerker, een aantal 
aspecten van de studie kunnen worden doorgesproken, zoals bijvoorbeeld: 
- wat zijn de studieplannen, wil men een hele opleiding doen of enkele 
cursussen 
- stelt men coaching vanuit de OU wel of niet op prijs? 
- het opstellen van een studieplanning 
- de behoefte van de student aan contact met de OU of medestudenten enz.  
 
Studenten is gevraagd of zij een dergelijk gesprek zouden waarderen, ja of 
nee. Meer nog dan de vorige peiling, geeft ruim 70% een dergelijke intake op 
prijs te stellen. 
 
Tabel 13:  
In welke mate zou u een dergelijk gesprek op prijs stellen? 
  N % 
Dat zou ik zeer op prijs stellen 272 71% 
Dat zou ik niet op prijs stellen 111 29% 
 
 
Informatievoorziening tijdens de studie 
 
Informatie-
voorziening 
Op de vraag over welke aspecten men in de beginfase van de studie meer 
informatie had willen ontvangen, worden met name de volgende punten 
genoemd: Tentaminering (39%), begeleiding (38%), Studienet (27%), en 
begeleidingsbijeenkomsten (27%). 
 
 
Beantwoording 
evt. vragen 
Als startende student heeft men mogelijk tal van vragen. Binnen de Open 
Universiteit kan men bij diverse afdelingen met deze vragen terecht.  
 
Het meest frequent wordt telefonisch of via de mail contact gezocht met 
Service en Informatie. Ook het studiecentrum lijkt een duidelijke rol te spelen 
in het beantwoorden: 30% zoekt via de mail contact met het studiecentrum, 
een kwart doet dat telefonisch. Nog eens 18% gaat persoonlijk bij het 
studiecentrum langs. 
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Tabel 14:  
Kunt u hieronder aangeven met welk van onderstaande afdelingen en op welke wijze u contact heeft 
gezocht in verband met een vraag? 
  Via mail Telefonisch Schriftelijk Persoonlijk 
Service en informatie 125 [33%] 127 [34%] 7 [2%] 6 [2%] 
Studiecentra 112 [30%] 92 [25%] 7 [2%] 69 [18%] 
Faculteiten 65 [17%] 28 [2%] 6 [2%] 13 [4%] 
 
Beantwoording 
evt. vragen 
Nadat men heeft aangegeven bij wie men met vragen heeft aangeklopt, zijn 
een aantal stellingen voorgelegd, betreffende de aard van het antwoord op de 
vraag. 
 
Tabel 15:  
Als het gaat om de beantwoording van uw vraag die u per mail aan de betreffende afdeling heeft 
gesteld, welke van onderstaande stellingen zijn dan van toepassing? (Meerdere keuzes mogelijk) 
  Service en 
Informatie 
[N=125]  
Studiecentra 
[N=112] 
Faculteiten 
[N=65] 
Ik kreeg een 
ontvangstbevestiging 
41 [33%] 30 [28%] 17 [27%] 
Ik kreeg binnen twee werkdagen 
een inhoudelijk antwoord 
81 [65%] 75 [70%] 37 [59%] 
Ik kreeg binnen een week een 
inhoudelijk antwoord 
26 [21%] 24 [22%] 21 [33%] 
Ik kreeg ná een week een 
inhoudelijk antwoord 
3 [2%] 4 [4%] 0 [0%] 
Ik kreeg eerst bericht dat ik later 
antwoord zou krijgen en heb dit 
antwoord ook ontvangen 
17 [14%] 8 [8%] 4 [6%] 
Ondanks een bericht dat ik later 
antwoord zou krijgen, heb ik 
geen antwoord ontvangen 
0 [0%] 0 [0%] 0 [0%] 
Ik heb helemaal geen reactie 
gehad 
0 [0%] 2 [2%] 0 [0%] 
 
 
Telefonische 
bereikbaarheid 
In onderstaande tabel is af te lezen hoe men de telefonische bereikbaarheid 
van de diverse afdelingen beoordeeld. Hierbij scoort Service en Informatie 
logischerwijs het hoogst.  
 
Tabel 16:  
Hoe beoordeelt u de telefonische bereikbaarheid van  
 Goed/zeer goed 
  % 
Service en Informatie 92% 
Studiecentra 88% 
Faculteiten 77% 
 
Kwaliteit 
antwoord 
Gevraagd naar de kwaliteit van het door de betreffende afdeling gegeven 
antwoord op de vraag zien we dat 92% van diegene die bij SenI hebben 
aangeklopt tevreden tot zeer tevreden zijn over het gegeven antwoord. 
Bij de studiecentra ligt dit percentage op 89%, bij de faculteiten op 90%  
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Financiering van de opleiding 
 
Financiering 
Werkgever 
Bij 21% van de recente inschrijvers betaalt de werkgever mee aan de 
studiekosten. Dit percentage ligt in lijn met de voorgaande peiling [23%]. Als 
de werkgever een bijdrage levert, dan betreft het in driekwart van de gevallen 
meer dan 75% van de kosten. Ook dit percentage is vergelijkbaar met het 
resultaat van SI V.  
 
 
 
Eerste studie-ervaringen 
 
Eerste studie-
ervaringen 
91% van de nieuwe inschrijvers geeft aan dat de eerste ervaringen bij de 
OUNL voldoen aan de verwachting die men bij aanvang van de studie had. Dit 
percentage is exact gelijk aan de score bij de vorige peiling.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figuur 4: Percentage nieuwe inschrijvers dat aangeeft dat eerste 
          ervaringen bij de OUNL voldoen aan de verwachting 
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Rapportage groep 3: ‘Ervaren studenten’  
  
• Studiedoelen en motieven  
• Studievoortgang 
• Tevredenheid met de OU  
• Binding met de OU  
• Beoordeling begeleiding 
• Verwachtingen en wensen t.a.v. begeleiding 
• Discussiegroepen 
• Mentoraat 
• Informatievoorziening tijdens de studie 
• Bibliotheekfaciliteiten 
• Cursusevaluatie SEIN 
• Erkennen Verworven Competenties: de EVC-procedure 
• Prijs-kwaliteitverhouding 
• Financiering werkgever 
• Aanbevelen bij anderen 
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Groep 3 wordt gevormd door studenten met inschrijfrechten op peildatum (1 november 2009), die 
op dat moment langer dan 6 maanden stonden ingeschreven. Geëxcludeerd zijn studenten die al 
eerder voor Studentinzicht zijn benaderd. In totaal resteerde 10548 personen, waarvan er 4032 
zijn bereikt. Het aantal studenten dat de enquête uiteindelijk heeft ingevuld is 786 [19%]. In dit 
deel van de rapportage worden de wensen, behoeften en ervaringen van deze actieve studenten in 
kaart gebracht.  
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Studiedoelen en motieven 
  
Studie-doelen  Wij vroegen respondenten wat hun doelstelling was met betrekking tot hun 
studie. Binnen deze steekproef geeft ongeveer 60% aan een bachelor- of 
masteropleiding af te willen ronden. Dit ligt in de lijn met de doelstellingen 
zoals genoemd door de groep recente inschrijvers. 3% geeft aan een kort 
studieprogramma te willen afronden en af te sluiten met een diploma.  
 
Tabel 1:  
Wat is uw doelstelling met betrekking tot uw studie? 
  N % 
Ik wil een bacheloropleiding afronden 235 30% 
Ik wil een masteropleiding afronden 242 31% 
Ik wil een kort studieprogramma (Focusopleiding, KHO, HBO-post HBO) afronden 20 3% 
Ik wil één of meer losse cursussen volgen en afronden met certificaat. 144 18% 
Ik wil één of meer losse cursussen volgen, en hoef er niet per se een certificaat 
voor te behalen 
54 7% 
Ik heb nog geen vastomlijnde plannen 62 8% 
Anders 26 3% 
Missing  3 0% 
Totaal 786 100% 
 
In de verdere beschrijving van groep 3, de ‘ervaren’ studenten, zullen de resultaten voor de opleidings-
studenten en de cursisten apart worden gepresenteerd. Dit onderscheid is gemaakt op basis van 
bovenstaande vraag. Opleidingsstudenten willen een gehele opleiding of kort studieprogramma afronden en 
al dan niet afsluiten met diploma. Een cursist wil een aantal losse cursussen volgen en al dan niet afsluiten 
met een certificaat. Ook de groep die ‘anders’ heeft aangegeven is bij de groep cursisten meegenomen. 
Hier werd veelal genoemd dat men nog geen duidelijk plan heeft, men ziet wel hoe ver men komt. 
  
Studie-
motieven 
Het belangrijkste motief om een studie te volgen blijkt 'het ontwikkelen van de 
intellectuele capaciteiten' te zijn. Respectievelijk 81% van de studenten en 
75% van de cursisten noemt dit studiemotief. Ook het vergroten van kansen 
op een nieuwe baan wordt door de groep studenten vaak genoemd als 
studiemotief (57%). Dit is een duidelijk minder belangrijke reden voor 
cursisten (28%). Percentages zijn nagenoeg vergelijkbaar met de resultaten 
van Studentinzicht V. 
 
 
 
Tabel 2:  
Wat wilt u uiteindelijk bereiken met uw opleiding, wat zijn uw studiemotieven?  
(meerdere antwoorden mogelijk) 
 Opleidingsstudenten cursisten 
  N % N % 
Ik wil mezelf verder ontwikkelen 401 81% 214 75% 
Ik wil mijn kansen op een (nieuwe) baan vergroten 283 57% 79 28% 
Ik vind studeren een goede vorm van vrijetijdsbesteding 177 36% 98 34% 
Ik wil mijn huidige functie beter kunnen vervullen 143 29% 100 35% 
Ik wil meer weten over het in deze cursus behandelde probleem of 
verschijnsel 
90 18% 100 35% 
Ik wil verder komen in mijn wetenschapsgebied 56 11% 31 11% 
Ik wil mijn financiële situatie verbeteren 62 13% 15 5% 
Ik wil maatschappelijk of bestuurlijk beter kunnen functioneren 54 11% 23 8% 
Anders 17 3% 13 4% 
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Studievoortgang 
  
Hoe lang 
actief met 
studeren 
We hebben studenten gevraagd hoelang ze daadwerkelijk bezig zijn met hun 
studie. In onderstaande tabel is duidelijk af te lezen dat de cursisten in deze 
steekproef minder lang aan het studeren zijn, in vergelijking met de groep 
opleidingsstudenten. Ongeveer 80% van de cursisten is maximaal een jaar aan 
het studeren, binnen de groep studenten is 37% op het moment van de peiling 
maximaal een jaar actief. 
 
Tabel 3:  
Hoe lang bent u bezig met uw studie? 
 Opleidingsstudenten Cursisten 
  N % N % 
ik ben nog niet begonnen 13 3% 32 11% 
ongeveer een half jaar 86 17% 119 42% 
ongeveer een jaar 86 17% 72 25% 
ongeveer twee jaar 62 13% 16 6% 
ongeveer drie jaar 51 10% 12 4% 
ongeveer vier jaar 39 8% 4 2% 
meer dan vier jaar 160 32% 29 10% 
  
Non-starters 45 respondenten hebben aangegeven nog niet gestart te zijn met de 
cursus/opleiding (32 cursisten en respectievelijk 13 studenten). Voor cursisten 
geldt als belangrijkste reden dat ze onvoldoende tijd kunnen vrijmaken. In 
88% van de gevallen wordt deze genoemd. Studenten geven vaker als reden 
aan dat het hen ontbreekt aan zelfdiscipline of andere redenen (categorie 
anders). Onder 'Anders' worden zaken genoemd die indirect te maken hebben 
met tijd en prioritering. 
 
Tabel 4:  
U heeft aangegeven dat u nog niet begonnen bent met het bestuderen van het cursusmateriaal.  
Kunt u aangeven wat hier de reden voor is? (meerdere antwoorden mogelijk) 
  Studenten Cursisten 
 N % N % 
Het lukt me niet hier tijd voor vrij te maken 2 13% 26 88% 
Ik heb behoefte aan meer aansturing/begeleiding vanuit de OU 3 25% 2 7% 
Ik heb behoefte aan meer contact met de OU 2 13% 4 12% 
Het cursusmateriaal voldoet niet aan de verwachting 0 - 0 - 
Ik voel me te weinig betrokken bij de OU 0 - 2 7% 
Het ontbreekt me aan voldoende zelfdiscipline 5 38% 7 23% 
Ik mis een duidelijke studieplanning 2 13% 5 16% 
De verwachting die is gewekt in de informatie op web/brochures komt 
niet overeen met mijn eigen studie-ervaring 
0 - 0 - 
Anders 5 38% 9 30% 
 
Studie- 
vordering  
Studenten die hebben aangegeven een opleiding te gaan doen en die al langer 
dan een jaar bezig zijn (totale N = 397), is gevraagd hoever men nu gevorderd 
is met de opleiding. 49% heeft op dit moment minder dan de helft afgerond, 
terwijl 11% zegt bijna klaar te zijn.  
Kijken we naar de cursisten die één of meerdere cursussen willen afronden en 
die ook daadwerkelijk zijn begonnen met hun cursus(sen) (N=170) dan heeft 
57% minder dan de helft afgerond. (Let wel: diegene zonder vastomlijnde 
plannen of andere plannen zijn hier dus buiten beschouwing gelaten).  
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Tabel 5:  
Kunt u aangeven hoever u bent gevorderd met het realiseren van uw doelstelling? 
  Studenten Cursisten 
 N % N % 
Minder dan de helft afgerond 195 49% 96 57% 
Ongeveer de helft afgerond 56 14% 31 18% 
Meer dan de helft afgerond 103 26% 12 7% 
Bijna klaar 45 11% 30 18% 
 399 100% 170 100% 
   
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
Tevredenheid met de OU 
 
Algemene 
aspecten OU 
onderwijs 
Aspecten die door studenten het meest positief beoordeeld worden zijn het 
schriftelijke cursusmateriaal (zowel inhoudelijk als de drukkwaliteit), het 
cursusaanbod, de inhoud van het opleidingsprogramma, en de samenhang van 
het opleidingsprogramma. Dezelfde top vijf zien we terug bij de cursisten.  
Dit is nagenoeg identiek aan het beeld uit de voorgaande peiling. Nu wordt 
alleen het cursusaanbod beter gewaardeerd. 
 
Aspecten die door studenten minder positief beoordeeld worden zijn 
begeleiding, de relatie opleiding-arbeidsmarkt, het studie advies en de digitale 
bibliotheekvoorzieningen. Cursisten geven een ongeveer vergelijkbare 
beoordeling aan.  
 
 
0% 20% 40% 60% 80% 100%
Digitale bibliotheekvoorzieningen
Studieadvies (mbt studiekeuze e.d.)
Relatie opleiding-arbeidsmarkt
Begeleiding
Vrijstellingenbeleid
Tentamen (inhoudelijk)
De elektronische leeromgeving
Tentamen (procedure)
Samenhang opleidingsprogramma
Inhoud opleidingsprogramma
Cursusaanbod
Schriftelijk studiemateriaal (drukkwaliteit)
Schriftelijk studiemateriaal (inhoudelijk) 
+ +/- -
 
Figuur 1: Beoordeling van een aantal aspecten van het OU-onderwijs door studenten 
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Tabel 6:  
Hoe tevreden/ontevreden bent u over de volgende aspecten van het onderwijs van de Open 
Universiteit? (studenten) 
     
  N + +/- - 
Schriftelijk studiemateriaal (inhoudelijk)  492 90% 8% 2% 
Schriftelijk studiemateriaal (drukkwaliteit) 491 87% 10% 3% 
Cursusaanbod 488 84% 14% 2% 
Inhoud opleidingsprogramma 483 80% 18% 2% 
Samenhang opleidingsprogramma 480 75% 21% 4% 
Tentamen (procedure) 446 74% 20% 6% 
De elektronische leeromgeving 480 68% 21% 11% 
Tentamen (inhoudelijk) 438 61% 30% 9% 
Vrijstellingenbeleid 373 48% 38% 14% 
Begeleiding 448 44% 41% 15% 
Relatie opleiding-arbeidsmarkt 392 43% 52% 5% 
Studieadvies (mbt studiekeuze e.d.) 349 37% 53% 10% 
Digitale bibliotheekvoorzieningen 381 32% 52% 16% 
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Figuur 2: Beoordeling van een aantal aspecten van het OU-onderwijs door cursisten 
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Tabel 7:  
Hoe tevreden/ontevreden bent u over de volgende aspecten van het onderwijs van de Open 
Universiteit? (cursisten) 
  N + +/- - 
Schriftelijk studiemateriaal (drukkwaliteit)  272 86% 11% 3% 
Schriftelijk studiemateriaal (inhoudelijk) 273 85% 11% 4% 
Cursusaanbod 277 81% 15% 4% 
Inhoud opleidingsprogramma 248 75% 22% 3% 
Samenhang opleidingsprogramma 230 69% 28% 3% 
De elektronische leeromgeving 258 63% 28% 9% 
Tentamen (procedure) 210 56% 37% 7% 
Tentamen (inhoudelijk) 185 48% 43% 9% 
Digitale bibliotheekvoorzieningen 180 43% 52% 5% 
Vrijstellingenbeleid 163 42% 49% 9% 
Studieadvies (m.b.t. studiekeuze e.d.) 155 41% 56% 3% 
Begeleiding 215 41% 48% 11% 
Relatie opleiding-arbeidsmarkt 178 41% 56% 3% 
 
Binding met de OU 
 
Verbonden-
heid 
De Open Universiteit Nederland is een instelling voor afstandsonderwijs. We 
hebben studenten gevraagd naar hun gevoel van verbondenheid. 
Opleidingsstudenten voelen zich het meest verbonden met de instelling als 
geheel (62% redelijk tot zeer verbonden), 60 % geeft aan zich redelijk tot zeer 
verbonden te voelen met het studiecentrum en 54% voelt zich verbonden met 
de opleiding/faculteit. Het gevoel van verbondenheid met medestudenten is 
laag, niet geheel vreemd voor afstandsonderwijs.  
 
Cursisten voelen zich beduidend minder verbonden, 46% van de cursisten 
voelt zich zeer tot redelijk verbonden met de instelling. Opvallend vergeleken 
met de opleidingsstudenten is het lage bindingsgevoel met de studiecentra, 
60% bij studenten versus 32% bij cursisten. 
94% van de cursisten geeft aan zich niet of nauwelijks verbonden te voelen 
met medestudenten. 
 
   
   
Tabel 8:  
De Open Universiteit is een instelling voor afstandsonderwijs. Voelt u zich verbonden met: 
(studenten) 
     
 zeer redelijk nauwelijks niet 
De instelling (als geheel) 8% 54% 31% 6% 
Het studiecentrum in uw regio 9% 51% 31% 9% 
Uw opleiding/faculteit 8% 46% 38% 6% 
Uw medestudenten 4% 20% 47% 29% 
 
Tabel 9: De Open Universiteit is een instelling voor afstandsonderwijs. Voelt u zich verbonden met:            
(cursisten) 
     
 zeer redelijk nauwelijks niet 
De instelling (als geheel) 5% 41% 39% 15% 
Het studiecentrum in uw regio 4% 28% 36% 32% 
Uw opleiding/faculteit 4% 32% 39% 25% 
Uw medestudenten 0% 6% 34% 60% 
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Figuur 3: Percentage studenten en cursisten dat zich niet of nauwelijks verbonden voelt met 
 
 
Actiever  
betrekken 
Vervolgens hebben we studenten de vraag voorgelegd of zij van mening zijn 
dat de OUNL hen actiever zou moeten betrekken bij één of meerdere 
onderdelen. 
Er is vooral behoefte om meer betrokken te worden bij de opleiding/faculteit, 
het sterkst geldt dit voor de opleidingsstudenten. 
 
 
Tabel 10:  
Bent u van mening dat de OUNL u actiever moet  betrekken bij: 
 
Ja 
 Opleidingsstudent Cursisten 
 N % N % 
De instelling als geheel 103 21% 31 11% 
Het studiecentrum/steunpunt in de regio 172 35% 75 27% 
De opleiding/faculteit 233 47% 90 32% 
Uw medestudenten 173 35% 54 19% 
  
Kennismaking Wij hebben de respondenten een aantal suggesties gedaan om het contact 
tussen de OU en de student te verbeteren/intensiveren. Met name suggesties 
gericht op de nieuwe studenten hebben een groot draagvlak: de meeste 
stemmen gaan uit naar introductiebijeenkomsten, gevolgd door het telefonisch 
contacteren van nieuwe studenten voor een korte intake. Met name 
opleidingsstudenten geven de voorkeur aan introductiebijeenkomsten voor 
nieuwe studenten.  
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Tabel 11:  
Kennismaking nieuwe studenten 
% mee eens 
 Opleidingsstudent Cursisten 
 N % N % 
Neem bij nieuwe studenten tel.contact op voor een korte intake 
(over bv. studieplanning, studie-intentie, begeleidingsbehoefte) 
 
322 
 
65% 
 
168 
 
59% 
Organiseer introductiebijeenkomsten voor alle nieuwe studenten 
(met info over begeleiding, tentamenprocedure, Studienet) 
 
374 
 
75% 
 
180 
 
63% 
 
 
Beoordeling begeleiding 
 
Ervaring met 
begeleidings-
vormen 
 
Studenten is gevraagd aan te geven met welke begeleidingsvormen ze 
ervaring hebben. Opleidingsstudenten hebben meer ervaring hebben met de 
verschillende begeleidingsvormen dan de cursisten. Begeleidingsbijeenkomsten 
en mailcontact met een docent zijn de vormen waar zowel studenten als 
cursisten de meeste ervaring mee hebben. 
  
 
Tabel 12: 
Ervaring met begeleidingsvormen (meerdere antwoorden) 
 Opleidingsstudent Cursisten 
 N % N % 
Mailcontact met docent 312 71% 113 59% 
Begeleidingsbijeenkomsten  327 74% 98 51% 
Begeleiding via discussiegroepen 153 35% 39 20% 
Begeleiding via (verplichte) practica 168 38% 23 12% 
Telefonisch contact met docent 67 15% 23 12% 
Persoonlijk gesprek met docent 61 14% 22 11% 
Landelijke studiedagen 106 24% 44 23% 
 
 
Tevredenheid 
begeleidings-
vormen  
  
Voor alle begeleidingsvormen geldt dat de kwaliteit in de meeste gevallen (net 
iets) hoger beoordeeld wordt dan de hoeveelheid. De beoordelingen voor de 
verschillende begeleidingsvormen vertonen slechts kleine verschillen. Dit geldt 
zowel voor de beoordeling van de kwaliteit als van de hoeveelheid begeleiding. 
 
Studenten beoordelen de begeleidingsvormen ongeveer op de zelfde manier als 
cursisten. De beoordeling van de begeleiding gegeven via de discussiegroepen, 
deze scoort op zowel kwaliteit als hoeveelheid het laagst. Op het aspect 
hoeveelheid een duidelijke 6-.  
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Tabel 13:  
Begeleidingsvorm 
 
Beoordeling kwaliteit 
 
Beoordeling hoeveelheid 
 Opleidingsstudent 
 N  N  
Begeleidingsbijeenkomsten  321 7,0 322 6,5 
Mailcontact met docent 306 6,9 310 6,4 
Begeleiding via (verplichte) practica 168 7,2 168 6,7 
Begeleiding via discussiegroepen 150 6,2 152 5,9 
Landelijke studiedagen 105 6,7 105 6,3 
Telefonisch contact met docent 67 7,2 67 6,3 
Persoonlijk gesprek met docent 61 7,0 61 6,6 
 
 
Tabel 14:  
Begeleidingsvorm 
 
Beoordeling kwaliteit 
 
Beoordeling hoeveelheid 
 Cursisten 
 N  N  
Mailcontact met docent 104 6,5 104 6,2 
Begeleidingsbijeenkomsten  95 6,5 95 6,1 
Landelijke studiedagen 40 6,5 40 6,3 
Begeleiding via discussiegroepen 36 6,4 36 5,8 
Begeleiding via (verplichte) practica 22 6,6 22 6,7 
Telefonisch contact met docent 21 6,5 21 5,8 
Persoonlijk gesprek met docent 17 7,0 17 6,8 
 
 
Verwachtingen en wensen t.a.v. begeleiding 
 
Behoefte 
begeleiding  
  
Om te peilen op welke punten men meer begeleiding wil, en voor welke 
aspecten de nu geboden begeleiding juist voldoende is, hebben we aan alle 
respondenten gevraagd aan te geven hoeveel begeleiding men nodig heeft ten 
aanzien van een 13-tal aspecten. Men kon aangeven of de aangeboden 
hoeveelheid voldoende is, of men juist meer begeleiding wil dan nu geboden 
wordt op dit punt, of juist minder begeleiding dan nu geboden wordt (plus de 
opties 'geen mening' en 'niet van toepassing'). Het aantal respondenten dat de 
optie 'geen mening' heeft gekozen is bij diverse items relatief hoog (tot soms 
wel 50%). Vandaar dat in de tabel zowel percentages inclusief de groep 'geen 
mening' als exclusief de groep 'geen mening' zijn opgenomen. 
 
Duidelijk is dat studenten meer begeleiding wensen dan nu geboden wordt als 
het gaat om studiecoaching, bij de opbouw van het studieprogramma, en het 
bewaken van de studievoortgang. Bij de cursisten zien we deze zelfde items als 
hoogste scoren. Deze extra begeleidingswens sluit goed aan op de relatief lage 
beoordeling van het studieadvies die we eerder zagen (figuur 1 en 2, pagina 46 
en 47). Daarnaast zien we dat studenten en cursisten ook meer begeleiding 
wensen bij de nabespreking van werkstukken/opdrachten, evenals bij het 
schrijven van werkstukken. 
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Tabel 15: 
% en aantal studenten dat meer begeleiding wenst: 
 Studenten Cursisten 
 Aantal 
dat meer 
begelei-
ding 
wenst 
excl 
geen 
mening 
incl 
geen 
mening 
Aantal 
dat meer 
begelei-
ding 
wenst 
excl 
geen 
mening 
incl 
geen 
mening 
Op het gebied van studiecoaching 150 44% 39% 59 49% 39% 
Bij de opbouw van mijn studieprogramma 144 41% 37% 44 40% 31% 
Bij het bewaken van de studievoortgang 163 41% 39% 55 36% 31% 
Bij het nabespreken van 
opdrachten/werkstukken 
131 43% 37% 34 37% 28% 
Bij het schrijven van een werkstuk 114 41% 34% 25 34% 24% 
Bij het uitvoeren van 
opdrachten/werkstukken 
123 35% 31% 41 32% 28% 
Bij de uitleg van de studiestof 128 30% 29% 57 31% 27% 
Bij tentamenvoorbereiding 109 28% 26% 52 34% 29% 
Bij het maken van mijn scriptieplan 42 44% 24% 13 34% 17% 
Bij het plannen (qua tijd) van mijn studie 108 27% 26% 41 25% 22% 
Bij het nabespreken van tentamens 122 37% 32% 37 36% 27% 
Tijdens de scriptiefase 37 57% 25% 6 24% 10% 
Tijdens de stage 21 39% 16% 7 27% 12% 
 
 
Discussiegroepen 
 
Mate van 
gebruik 
Ook in eerdere studies bleek dat onze studenten de discussiegroepen als 
begeleidingsinstrument niet erg waarderen. 
In deze peiling hebben we bekeken hoe studenten de discussiegroep gebruiken 
en wat ze ervan verwachten. 
Met name opleidingsstudenten maken gebruik van de discussiegroepen, 10% 
maakt er veel gebruik van en 30% gebruikt ze soms. 
Slechts 10% van de cursisten maakt soms gebruik van de discussiegroepen. 
 
 
Tabel 16:  
In welke mate maakt u gebruik van de discussiegroepen binnen Studienet? 
 Opleidingsstudent Cursisten 
 N % N % 
veel 49 10% 8 3% 
soms 146 30% 29 10% 
weinig 55 11% 15 6% 
zelden 79 16% 49 17% 
nooit 164 33% 182 64% 
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Functionaliteit 
discussie-
groep 
Studenten en cursisten verwachten met name van een discussiegroep, dat 
deze: 
Via gedachtewisselingen leiden tot extra inzicht, mogelijkheden bieden tot het 
delen van studie-ervaringen en extra uitleg bieden bij de leerstof. 
Met name opleidingsstudenten willen graag via de discussiegroepen in contact 
komen met studiemaatjes. Zowel studenten als cursisten willen de 
discussiegroepen koppelen aan de studie-inhoud. 
 
Voldoen de discussiegroepen ook aan de verwachtingen? Slechts 13% van de 
studenten geeft aan dat de discussiegroepen volledig voldoen aan hun 
verwachtingen. Driekwart van de studenten en 64% van de cursisten is van 
mening dat ze enigszins voldoen. 
 
 
 
Tabel 17:  
Van een goed functionerende discussiegroep verwacht ik als student: 
                                                                                                                % mee eens 
 Opleidingsstudent Cursisten 
 N % N % 
gedachtewisselingen die tot inzichten in de cursusstof leiden 401 93% 173 87% 
het delen van studie-ervaringen 346 82% 143 71% 
extra uitleg bij de leerstof  305 73% 130 68% 
contact met studiemaatjes 305 71% 122 61% 
een goede voorbereiding op het tentamen 268 66% 120 67% 
een samenvatting van de leerstof 198 48% 100 53% 
 
 
Tabel 18:  
Voldoen de discussiegroepen aan de verwachtingen? 
 Opleidingsstudent Cursisten 
 N % N % 
ja, helemaal 42 13% 18 19% 
enigszins 238 74% 62 64% 
nee, helemaal niet 44 13% 16 17% 
 
 
 
Mentoraat 
 
Heeft men een 
mentor 
Alleen aan de groep opleidingsstudenten zijn de vragen over het mentoraat 
voorgelegd, cursisten hebben in de regel geen mentor. 
17% van de studenten geeft aan dat men inderdaad een mentor heeft (in de 
vorige peiling van Studentinzicht: 21%). 
De helft van de studenten geeft aan geen mentor te hebben of toegewezen te 
hebben gekregen en een derde weet het niet. 
 
Van de tachtig studenten die een mentor hebben, is 55 procent tevreden tot 
zeer tevreden over zijn/haar mentor. 
 
Aan diegenen die op dit moment geen mentor hebben is gevraagd of zij wel 
behoefte hebben aan een mentor, die hen kan ondersteunen tijdens het 
studieproces. Deze vraag wordt door 40% (N=94) met 'ja' beantwoord. 
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Informatievoorziening tijdens de studie 
 
Aan wie en 
hoe 
Tot wie wenden onze klanten zich met een vraag en op welke manier doen ze 
dat? 
 
Cursisten hebben in de drie maanden voorafgaande aan de peiling duidelijk 
minder vragen bij ‘ons’ neergelegd dan de opleidingsstudenten. De meeste 
vragen komen terecht bij de Studiecentra, dat geldt zowel voor studenten als 
cursisten. De vragen komen daar, ongeveer gelijk verdeeld, zowel per mail, 
telefonisch als direct persoonlijk binnen. Daarnaast krijgt Service en informatie 
de nodige vragen van met name opleidingsstudenten, bij voorkeur per mail maar 
ook telefonisch. Vragen worden minder vaak bij de faculteit neergelegd: wanneer 
dit wel gebeurt dan is het meestal per mail. 
  
 
 
Tabel 19:  
In afgelopen drie maanden, in verband met vraag, contact gezocht met, via: 
(meerdere antwoorden mogelijk) 
 Opleidingsstudent [N=490, 7 missing] 
 Service en 
informatie 
Studiecentra Faculteiten 
via mail 30% 22% 15% 
telefonisch 27% 20% 5% 
schriftelijk 2% 1% 2% 
persoonlijk 1% 21% 1% 
geen contact 47% 46% 72% 
 
 
Tabel 20:  
In afgelopen drie maanden, in verband met vraag, contact gezocht met, via: 
(meerdere antwoorden mogelijk) 
 Cursist  [N=276, 10 missing] 
 Service en 
informatie 
Studiecentra Faculteiten 
via mail 12% 11% 9% 
telefonisch 17% 14% 4% 
schriftelijk 2% 1% 0% 
persoonlijk 2% 11% 1% 
geen contact 69% 69% 81% 
 
 
Beantwoord-
ing vragen 
door Service 
en Informatie 
Klanten die in de drie maanden voorafgaand aan de peilingsdatum een vraag 
hebben neergelegd bij Service en informatie zijn in het algemeen tevreden. 
Ongeveer de helft ontving binnen twee werkdagen een antwoord, ruim 80% was 
hiermee tevreden tot zeer tevreden. Ook de telefonische bereikbaarheid scoort 
goed. Circa 50% van de vraagstellers (mail) ontving een ontvangstbevestiging.  
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Tabel 21:  
Service en informatie: afhandeling vraag per mail (meerdere antwoorden mogelijk)                                                                                                
 Opleidingsstudent Cursisten 
 N % N % 
Ik kreeg een ontvangstbevestiging 75 52% 18 56% 
Ik kreeg binnen 2 werkdagen inhoudelijk antwoord 80 56% 16 51% 
Ik kreeg binnen 1 week inhoudelijk antwoord 39 27% 12 39% 
Ik kreeg na een week inhoudelijk antwoord 3 2% - - 
Ik kreeg bericht antwoord volgt, heb later ook antwoord gehad 24 17% 4 14% 
Ik kreeg bericht antwoord volgt, heb geen antwoord gehad 2 1% - - 
Ik heb geen reactie gehad 5 2% 3 9% 
 
Tabel 22:  
Service en informatie: kwaliteit antwoord                                                                                                                
 Opleidingsstudent Cursisten 
 N % N % 
zeer tevreden 33 25% 7 23% 
tevreden 84 63% 17 60% 
niet tevreden/niet ontevreden 14 11% 3 9% 
ontevreden 1 1% 2 8% 
zeer ontevreden - - - - 
 
Tabel 23:  
Telefonische bereikbaarheid Service en informatie                                                                                                
 Opleidingsstudent Cursisten 
 N % N % 
zeer goed 29 22% 7 15% 
goed 91 69% 30 64% 
niet goed/niet slecht 10 8% 9 19% 
slecht 1 0,5% - - 
zeer slecht 1 0,5% 1 2% 
 
Beantwoord-
ing vragen 
door 
Studiecentra 
Over de afhandeling van vragen door de Studiecentra zijn klanten in het 
algemeen tevreden. Men is tevreden over de kwaliteit van de antwoorden. 
80% van de vraagstellers (mail) krijgt in de regel binnen een week antwoord 
op hun vraag. De telefonische bereikbaarheid is in orde. 
De Studiecentra sturen bijna nooit een ontvangstbevestiging, nadat ze een 
vraag per mail hebben ontvangen. 
 
 
Tabel 24:  
Studiecentra: afhandeling vraag per mail                                                          
 Opleidingsstudent Cursisten 
 N % N % 
Ik kreeg een ontvangstbevestiging 8 7% 2 9% 
Ik kreeg binnen 2 werkdagen inhoudelijk antwoord 57 54% 13 47% 
Ik kreeg binnen 1 week inhoudelijk antwoord 27 26% 8 30% 
Ik kreeg na een week inhoudelijk antwoord 3 3% - - 
Ik kreeg bericht antwoord volgt, heb later ook antwoord gehad 5 5% 3 12% 
Ik kreeg bericht antwoord volgt, heb geen antwoord gehad - - - - 
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Ik heb geen reactie gehad 5 5% 1 2% 
 
Tabel 25:  
Studiecentra: kwaliteit antwoord                                                                                        
 Opleidingsstudent Cursisten 
 N % N % 
zeer tevreden 24 26% 6 23% 
tevreden 60 65% 19 77% 
niet tevreden/niet ontevreden 4 5% - - 
ontevreden 2 3% - - 
zeer ontevreden 1 1% - - 
 
Tabel 26:  
Telefonische bereikbaarheid Studiecentra                                                                                             
 Opleidingsstudent Cursisten 
 N % N % 
zeer goed 25 26% 9 23% 
goed 61 62% 20 53% 
niet goed/niet slecht 10 10% 7 20% 
slecht 2 2% 1 2% 
zeer slecht - - 1 2% 
 
Beantwoord-
ing vragen 
door 
faculteiten 
Over de afhandeling van vragen door de faculteiten zijn klanten in het 
algemeen tevreden. Men is tevreden over de kwaliteit van de antwoorden. 
Ongeveer 80% van de vraagstellers (mail) krijgt in de regel binnen een week 
antwoord op hun vraag. Net als de Studiecentra sturen de faculteiten bijna 
nooit een ontvangstbevestiging, nadat ze een vraag per mail hebben 
ontvangen. Faculteiten krijgen duidelijk minder telefonische vragen te 
verwerken. Ondanks het lage aantal respondenten, lijkt de telefonische 
bereikbaarheid in orde.  
 
Tabel 27:  
Faculteiten: afhandeling vraag per mail                                                                                          
 Opleidingsstudent Cursisten 
 N % N % 
Ik kreeg een ontvangstbevestiging 1 1% 3 10% 
Ik kreeg binnen 2 werkdagen inhoudelijk antwoord 33 49% 14 57% 
Ik kreeg binnen 1 week inhoudelijk antwoord 24 35% 5 21% 
Ik kreeg na een week inhoudelijk antwoord 4 6% - - 
Ik kreeg bericht antwoord volgt, heb later ook antwoord gehad 5 7% 2 6% 
Ik kreeg bericht antwoord volgt, heb geen antwoord gehad 1 1% - - 
Ik heb geen reactie gehad 1 1% 2 6% 
 
Tabel 28:  
Faculteiten: kwaliteit antwoord                                                                                             
 Opleidingsstudent Cursisten 
 N % N % 
zeer tevreden 9 14% 11 51% 
tevreden 52 79% 8 38% 
niet tevreden/niet ontevreden 2 3% 2 11% 
ontevreden 2 3% - - 
zeer ontevreden 1 1% - - 
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Tabel 29:  
Telefonische bereikbaarheid Faculteiten                                                                                               
 Opleidingsstudent Cursisten 
 N % N % 
zeer goed 4 17% 2 22% 
goed 13 57% 3 28% 
niet goed/niet slecht 2 9% 5 50% 
slecht 4 15% - - 
zeer slecht 1 2% - - 
 
Bruikbaarheid 
website Vraag 
en antwoord  
Service en informatie heeft een aparte site ingericht waar studenten een 
antwoord kunnen vinden op vragen rondom een studie aan de Open 
Universiteit. De site is bedoeld voor zowel studenten als potentiële studenten. 
Graag wilden we weten of men de site gebruikt indien men op zoek is naar 
informatie, en of de site vervolgens ook een afdoende antwoord geeft op de 
betreffende vraag. 
Ruim zestig procent van studenten en ruim veertig procent van de cursisten 
heeft de site wel eens gebruikt. Bijna 20 % van de cursisten kent de site niet. 
 
Ongeveer één derde vindt bij Vraag en antwoord een afdoende antwoord. 45 
% van de gebruikers kan via Vraag en antwoord een redelijk afdoende 
antwoord vinden op de gestelde vraag.  
 
 
Tabel 30:  
Heeft u via de rubriek Vraag en antwoord op onze website geprobeerd een antwoord te vinden op uw 
vraag?                                                                                                 
 Opleidingsstudent Cursisten 
 N % N % 
ja 311 63% 121 43% 
nee 141 29% 107 39% 
nee, ik ken deze optie niet 39 8% 50 18% 
 
Tabel 31:  
Heeft u binnen Vraag en antwoord een afdoende antwoord gevonden?                                                                                                  
 Opleidingsstudent Cursisten 
 N % N % 
ja, helemaal 92 30% 44 38% 
enigszins 133 43% 53 45% 
nee, helemaal niet 85 27% 20 17% 
 
 
Bibliotheekfaciliteiten 
 
Beoordeling 
faciliteiten 
Sinds eind december zijn de nieuwe bibliotheekfaciliteiten voor studenten aan 
de OU volledig operationeel. In deze peiling die in november 2009 is gehouden 
hebben we gevraagd hoe tevreden/ontevreden studenten zijn over de 
verschillende aspecten van de bibliotheekfaciliteiten oude stijl. Overigens dient 
opgemerkt te worden dat onder ruim 50% van de studenten de verschillende 
faciliteiten (zoals in tabel 32 genoemd) niet bekend zijn, bij cursisten ligt dit 
percentage op ruim 60%.  
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In de tabel worden de beoordelingen gepresenteerd van respondenten die 
bekend zijn met deze faciliteiten. 
Met de overgang naar de faciliteiten nieuwe stijl zijn een hoop verbeteringen 
doorgevoerd, deze zullen in een volgende peiling geëvalueerd worden. 
 
 
Tabel 32: 
Bibliotheekfaciliteiten                                                                                  % tevreden 
 Opleidingsstudent Cursisten 
 N % N % 
Informatie over gebruik bibliotheekfaciliteiten op Studienet 66 31% 32 35% 
Toegang tot digitale en internetbronnen 92 38% 47 45% 
Zoekmogelijkheden voor wetenschappelijke artikelen 71 34% 30 36% 
Online aanbod van full tekst artikelen (downloadbaar) 45 25% 22 32% 
Reactie van het klantcontactpunt bij vragen of problemen 50 38% 17 26% 
 
 
Cursusevaluatie SEIN 
 
Beoordeling 
en gebruik 
cursus-
evaluatie 
We hebben studenten een aantal vragen gesteld over onze cursusevaluatie 
SEIN. We waren met name geïnteresseerd in het gebruik en het 
gebruiksgemak van de vragenlijsten. 
 
We hebben respondenten direct gevraagd naar de bekendheid met SEIN, 
daarbij gaf slechts 13% (het begrip) SEIN te kennen.  
 
Van de groep respondenten die tot dan toe nog geen uitnodiging hebben 
ontvangen voor het invullen van een SEIN-vragenlijst (omdat ze nog geen 
cursus hebben afgerond of gewoon geen uitnodiging hebben ontvangen), gaf 
87% (N=590) aan bereid te zijn een vragenlijst in te vullen wanneer ze deze 
zouden krijgen.  
 
79% van de respondenten die na 2008 een cursus heeft afgerond en een 
uitnodiging heeft ontvangen voor een SEIN-vragenlijst, geeft aan de vragenlijst 
ingevuld te hebben.  
 
Van de respondenten die een SEIN-vragenlijst hebben ingevuld geeft circa 95 
% aan de omvang van de vragenlijst (precies) goed te vinden. 
 
 
Tabel 33:  
Welk e-mailadres gebruikt u hoofdzakelijk?             
[Voorgelegd aan diegenen die na dec 2008 één of meerdere cursussen hebben afgerond,  
N=306, 8 missing]                                                                                       
 N % 
Privé e-mailadres 227 75 
Werk e-mailadres 13 4 
studiemailadres 61 20 
anders 5 1 
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Uitnodiging 
voor SEIN 
Studenten die hebben deelgenomen aan een tentamen ontvangen een 
uitnodiging per mail. Hierin staat een link naar de elektronische vragenlijst. 
Niet iedereen blijkt deze uitnodigingsmail te ontvangen. We hebben 
gecontroleerd of het al dan niet ontvangen van de uitnodiging samenhangt met 
het gebruik van een ander mailadres dan het studiemailadres. Vergelijken we 
de groep die wel een uitnodiging voor SEIN hebben ontvangen met diegenen 
die géén uitnodiging hebben ontvangen, dan zien we dat het aandeel 
studenten met een studiemailadres in beide groepen ca. 20% is. 
 
 
Beoordeling 
SEIN 
Respondenten die SEIN hebben ingevuld is gevraagd naar hun oordeel over dit 
evaluatie-instrument (tabel 34). Driekwart van deze groep geeft aan de 
vragenlijst altijd in te vullen. De overgrote meerderheid vindt SEIN belangrijk, 
duidelijk en eenvoudig in het gebruik. Wel is men van mening dat men niet op 
alle punten de cursus kan beoordelen, omdat deze niet in de vragenlijst aan de 
orde komen. 
Van de respondenten die een SEIN-vragenlijst hebben ingevuld geeft circa 
95% aan de omvang van de vragenlijst (precies) goed te vinden. Op een 
schaal van 1 tot 10 geven zij een 7,0 voor dit evaluatie-instrument (standaard 
deviatie 1,27). 
 
 
 
Tabel 34:  
Beoordeling SEIN                                                                                             % mee eens 
 N % 
Ik vind de evaluatie van de cursus via SEIN belangrijk 116 84 
Ik vul de SEIN-vragenlijst altijd in 103 75 
Ik kan in de SEIN-vragenlijst goed mijn mening kwijt over de cursus 91 67 
SEIN werkt voor mij eenvoudig 118 86 
De SEIN-vragenlijst is duidelijk 122 88 
In de SEIN-vragenlijst wordt de cursus op alle belangrijke punten 
geëvalueerd 
86 63 
 
 
Erkennen Verworven Competenties 
 
Bekendheid 
met 
De open Universiteit heeft een EVC-procedure waarin studenten op grond van 
bijvoorbeeld werkervaring, vrijstellingen kunnen krijgen voor één of meerdere 
modulen uit een opleiding. Graag willen we weten in hoeverre studenten de 
procedure kennen en wat ze ervan vinden. 23% van de studenten en 46% van 
de cursisten kent de procedure helemaal niet, en 20% heeft er van gehoord 
maar weet niet precies wat het is. Hoe bekend was deze bij de vorige peiling? 
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Tabel 35:  
Kent u de mogelijkheid van de Open Universiteit om vrijstelling te krijgen op grond van relevante 
werkervaring?  
 Studenten Cursisten 
 N % N % 
Ja, ken de EVC procedure en heb er al gebruik van gemaakt 32 7 4 2 
Ja, ik ken de EVC procedure, maar heb ‘m nog niet gebruikt 241 49 85 32 
Ja, ik heb er wel van gehoord maar weet niet precies wat het is 104 21 54 20 
Nee, nooit eerder van gehoord 112 23 124 46 
 
 Aan respondenten die nog geen gebruik gemaakt hebben van de procedure is 
gevraagd of ze denken dat ze op basis van relevante ervaringen een vrijstelling 
zouden kunnen krijgen. Slechts 21% van de studenten denkt dat dit inderdaad 
het geval is, bij de cursisten ligt dit percentage op 32%. 
 
 
 
Tabel 36:  
Denkt u dat u relevante ervaringen heeft die u recht geven op vrijstelling op een aantal modulen van 
de opleiding?                                                                                        
 Studenten Cursisten 
 N % N % 
Ja  104 21 83 32 
Nee 192 39 109 41 
Ik weet niet 161 32 70 27 
 
 
Informatie-
voorziening 
EVC 
Gevraagd is wat men van de informatievoorziening rondom EVC vindt. 52% 
van de studenten en cursisten beoordeelt deze informatievoorziening als goed 
tot zeer goed. 5% van de cursisten en respectievelijk 9% van de studenten 
vindt de informatie ronduit slecht. 
Ongeveer 60% van de respondenten is van mening dat informatie over EVC op 
de OU-website voldoende prominent naar voren wordt gebracht. 
 
 
Tabel 37:  
Vindt u dat de mogelijkheden voor EVC voldoende prominent naar voren worden gebracht?  
 
                                                                                                                        ja 
 Studenten Cursisten 
 N % N % 
Op de OU-website 207 58 82 59 
Bij het inschrijven voor een studie (schriftelijk/elektronisch) 149 42 67 50 
 
 
Reden voor 
niet indienen 
EVC-aanvraag 
Studenten en cursisten die aangaven de EVC procedure te kennen en van 
mening waren dat ze over relevante ervaringen beschikten op basis waarvan 
ze vrijstelling zouden kunnen krijgen, maar dit nog niet hebben aangevraagd is 
gevraagd naar de reden voor het nog niet indienen van een EVC-aanvraag.  
De voornaamste reden blijken de kosten van de procedure te zijn, 52% van de 
studenten en respectievelijk 49% van de studenten geeft aan de prijs te hoog 
te vinden. Voor cursisten speelt nog een rol dat ze maar een deel van de 
opleiding willen doen. Voor studenten speelt ook de onzekerheid over het al 
dan niet verkrijgen van een vrijstelling een rol. 
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Tabel 38:  
Kent u de mogelijkheid van de Open Universiteit om vrijstelling te krijgen op grond van relevante 
werkervaring? (meerdere antwoorden) 
 Studenten Cursisten 
 N % N % 
De EVC-procedure is (te) complex 13 21 6 16 
Ik volg maar een deel van de opleiding 7 12 17 46 
Ik vind de prijs te hoog 32 52 18 49 
Ik weet niet waar ik specifieke informatie over het indienen kan 
vinden 
4 7   
Ik denk dat het aantal vrijstellingen dat ik kan krijgen te laag is 
in verhouding tot de te leveren inspanningen 
21 33 4 11 
Ik vind het risico te groot € 1300,- te moeten betalen terwijl mijn 
EVC verzoek niet gehonoreerd wordt 
25 40 9 24 
Ik denk dat het aanleveren van bewijzen me te veel tijd kost 14 23 5 14 
Ondanks het feit dat ik voor de betreffende cursus vrijstelling kan 
krijgen, wil ik deze graag volgen en gewoon tentamen afleggen 
14 22 2 5 
Ondanks het feit dat ik voor de betreffende cursus vrijstelling kan 
krijgen, wil ik het studiemateriaal hebben 
3 5 5 14 
anders 11 17 5 14 
 
 
Tabel 39:  
Denkt u dat u op basis van de verkregen informatie rondom EVC, in de toekomst gebruik zult maken 
van EVC-mogelijkheden?                                                                                                                  
 Studenten Cursisten 
 N % N % 
Ja, ik denk het wel 28 27 22 26 
Nee, ik denk het niet 34 33 19 23 
Ik weet het nog niet 42 40 42 51 
 
 
Mogelijk 
gebruik EVC-
procedure 
Aan respondenten die eerder aangaven te beschikken over relevante 
ervaringen op grond waarvan ze vrijstellingen zouden kunnen krijgen, is 
gevraagd of ze in de toekomst gebruik zullen maken van de EVC-
mogelijkheden. Ruim een kwart van de respondenten uit deze groep denkt 
inderdaad gebruik te zullen gaan maken van de EVC-procedure. 
 
 
 
 
Prijs-kwaliteitverhouding 
 
 
Prijs-
kwaliteit-
verhouding 
Gevraagd is hoe tevreden studenten zijn over de prijs/kwaliteitverhouding van 
een cursus/opleiding bij de Open Universiteit. 49% van de studenten 
(Studentinzicht V: 57%) en 47% van de cursisten (zelfde als Studentinzicht V) 
is (zeer) tevreden over de prijs-kwaliteitverhouding van een cursus/opleiding 
bij de OU. 14 % (17% SI V) van de studenten en ongeveer 10% van de 
cursisten is (zeer) ontevreden. 
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Financiering werkgever 
 
Financiering  
werkgever 
Bij 21% (Studentinzicht V: 29%) van de studenten en 28% (Studentinzicht V: 
24%) van de cursisten bij wie deze vraag van toepassing is, betaalt de 
werkgever mee aan de kosten. Het gaat dan bij 68% respectievelijk 92% om 
een vergoeding tussen de 75 en 100%. 15% van de studenten krijgt 50-75% 
van de kosten vergoed. 
 
Het lijkt erop dat cursisten makkelijker een vergoeding ontvangen dan 
(opleidings)studenten. Cursisten krijgen daarbij ook makkelijker de volledige 
cursuskosten vergoed. Opleidingsstudenten moeten vaker een (beperkt) deel 
van de studiekosten zelf betalen. 
 
  
 
 
Aanbevelen bij anderen 
 
Aanbevelen 
bij anderen 
Als afsluiting hebben wij gevraagd of studenten/cursisten de OU zouden 
aanbevelen bij anderen. Binnen de groep studenten zou 96% dit doen, bij de 
groep cursisten komt dit percentage uit op 94%. In de Studentinzicht V 
bedroegen de percentages 96% respectievelijk 89%. 
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Rapportage Belevingsmeter  
 
 
Achtergrond Binnen het project 'De Student Centraal' zijn een 4-tal missiestatements 
geformuleerd: 
- In hoeverre heeft de student plezier in zijn/haar studie 
- In hoeverre ervaart de student succes 
- In hoeverre is de student blij/tevreden met de gemaakte keuze 
- In hoeverre kan de student de studie een plekje geven in zijn/haar  
  leven 
 
De focus ligt hierbij vooral op hoe de student diverse aspecten van zijn/haar 
studie beleeft.  
 
In de 6de peiling van Studentinzicht hebben we een eerste versie van deze 
belevingsmeter voorgelegd aan onze studenten. Het primaire doel hierbij was 
om te kijken of het meetinstrument geschikt en betrouwbaar was om de 
beleving van studenten in kaart te brengen. Op basis van de resultaten van de 
factoranalyses en betrouwbaarheidsanalyses hebben we kunnen concluderen 
dat dit instrument geschikt is om de beleving van onze studenten in kaart te 
brengen c.q. te peilen.  
 
In deze zevende peiling is naast de basisset van vragen, wederom de 
belevingsmeter voorgelegd. Op deze manier kunnen we nu de 
belevingsaspecten koppelen aan facetten als meningen over/ervaringen met 
OU-onderwijs, werkwijze, studiegedrag en studieomstandigheden. De 
resultaten hiervan worden hieronder beschreven 
 
De factoren 
 
Peiling 6 De analyses van de voorgaande peiling van de belevingsmeter leverde een 12-
tal factoren op.  
 
Binnen de 'Succes-schaal' waren een 3-tal factoren te onderscheiden, te weten 
factor 1: tevredenheid studieprestaties 
factor 2: absoluut succes (betreft succes afgemeten aan eigen presteren) 
factor 3: relatief succes (betreft succes afgemeten aan prestaties v. anderen) 
 
Gaat het om de manier waarop men de studie ervaart, dan zagen we 2 
factoren ontstaan 
factor 4: beleving in het nu (hoe ervaart men de studie op dit moment) 
factor 5: beleving in perspectief (hoe ervaart men de studie naar voren kijkende) 
 
Wat betreft de studiemotivatie kwamen we uit op viertal factoren 
factor 6: verplichting, 
factor 7: positief persoonlijk effect (meer gevoelsmatig) 
factor 8: nuttig, zinvol (meer rationeel) 
factor 9: eigenwaarde 
 
De tevredenheid met keuze voor de OU betrof 1 factor 
factor 10: tevredenheid met keuze OU 
 
En in hoeverre de studie een plek in het dagelijks leven heeft gekregen was te 
groeperen in 2 factoren, te weten:  
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factor 11: studie in relatie tot vrije tijd 
factor 12: studie in relatie tot thuissituatie. 
 
Een aandachtspunt hierbij was de factor 'Eigenwaarde' die valt binnen het 
aspect 'Studiemotivatie'. De betrouwbaarheidsanalyse bij deze factor leverde 
een niet bevredigende score (Cronbachs alpha) op.  
 
Peiling 7 Ditmaal hebben we, mede met het oog op de factor 'Eigenwaarde' opnieuw een 
factoranalyse en nadien de bijbehorende betrouwbaarheidsanalyses uitgevoerd 
Deze leverde voor het leeuwendeel dezelfde factoren op als bij SI6. Voor een 
tweetal factoren waren de uitkomsten echter afwijkend.  
 
Het gaat hierbij om het aspect studiemotivatie: de analyses leverde op dit punt 
ditmaal 3 factoren op, waarbij de toch al niet sterke factor 'Eigenwaarde' is 
komen te vervallen.  
 
Het tweede punt waar de uitkomsten afweken was het aspect 'Studiebeleving': 
dit aspect viel de vorige peiling uiteen in 2 factoren, te weten studiebeleving in 
het nu, en studiebeleving in het perspectief (met het oog op de toekomst). De 
resultaten van, met name de betrouwbaarheidsanalyses binnen SI7 waren 
aanleiding deze 2 factoren samen te voegen tot één factor 'studiebeleving'. 
Daarmee is het aantal factoren binnen de Belevingsmeter nu teruggebracht 
van 12 naar 10 factoren. 
 
 
Resultaten groep totaal 
 
 Voor iedere factor zijn de mean-scores berekend (gemiddelde score van alle 
variabelen die binnen één factor vallen). 
Kijken we naar de resultaten van de groep respondenten in zijn totaliteit, dan 
krijgen we voor de verschillende factoren de volgende scores:  
 
Factor Meanscore Meanscore SI5 
tevredenheid studieprestaties (Schaal 1-7) 4,65 4,65 
absoluut succes (Schaal 1-5) 4,24 4,23 
relatief succes (Schaal 1-5) 2,74 2,66 
studiebeleving  3,13 
Geen goedvergelijk: bij 
SI5 waren dit 2 factoren 
studie als verplichting (Schaal 1-7) 2,33 2,30 
positief persoonlijk effect (Schaal 1-7) 5,90 5,88 
nuttig, zinvol Schaal (1-7) 5,93 6,04 
tevredenheid met keuze OU (Schaal 1-5) 3,70 3,79 
studie in relatie tot vrije tijd (Schaal 1-4) 3,33 3,34 
studie in relatie tot thuissituatie (Schaal 1-4) 3,18 3,23 
 
Te zien is dat de resultaten van SI7 goed in lijn liggen met de eerdere resultaten 
van SI5.  
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Belevingsmeter  
in relatie tot 
andere 
gegevens 
Gekeken is of de 10 belevingsfactoren mogelijk samenhangen met één van de 
volgende variabelen: 
 
- Studiemotieven,  
- beoordeling en kwaliteit van de begeleiding,  
- binding met instelling, opleiding/faculteit, studiecentrum, medestudenten 
- het hebben en beoordeling van een mentor 
- beoordeling prijs/kwaliteitverhouding 
- financiering van de opleiding; betaalt een eventuele werkgever mee? 
- studietempo 
- cursist/student 
- wel/geen kinderen thuis 
 
 
 
Er zijn tal van significante verschillen geconstateerd. Echter: bijna al deze verschillen zijn dermate 
klein van omvang, dat we met behulp van de 'Estimates of effectsize' hebben getoetst of de 
effectsize ook relevant is. Alleen dié verschillen die bij benadering een medium/large effect size 
genoemd kunnen worden, zullen in de verdere resultaten worden besproken.  
 
Hierbij zijn we uitgegaan van de volgende criteria  
(uit: 'Discovering statistics using SPSS'; Andy Field, 2005) 
ή2 = .01 is een small effect size 
ή2 = .09 is een medium effect size 
ή2 = .25 is een large effect size. 
 
 
Resultaten 
naar factor 
Hieronder volgt per factor een korte toelichting 
 
tevredenheid studieprestaties 
 
(schaal 1 'helemaal niet waar' - 7 'helemaal waar') Gemiddeld genomen zijn 
studenten redelijk tevreden over hun studieprestaties. We zien een gemiddelde 
score van 4,65 op een 7 puntsschaal. De scores zijn redelijk normaal verdeeld.  
 
 
Deze factor laat voor de variabele 'studietempo' significant lagere scores voor 
tragere studenten (tempo 0-1 modules/jaar) zien in vergelijking met de 
snellere studenten met een tempo van meer dan 1 module per jaar. 
Langzamere studenten zijn dus minder tevreden met hun studieprestaties in 
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vergelijking met de snellere studenten. De ή2 = .06, een small effect size dus. 
 
 Absoluut succes 
 
(schaal 1 'helemaal mee oneens' - 5 'helemaal mee eens') De factor 'absoluut 
succes' bevat items die ingaan op het eigen succes zonder daarbij te refereren 
naar anderen c.q. medestudenten. Men vindt zichzelf succesvol omdat men 
naar vermogen presteert, slaagt voor een tentamen, bij zichzelf vooruitgang 
constateert e.d. Studenten zijn het dus in hoge mate eens dat het absolute 
succesgevoel samenhangt met aspecten als 'naar vermogen presteren', 'slagen 
voor een tentamen' e.d. 
 
 
 
Deze factor laat nergens significante verschillen zien, waarbij de ή2 groter is 
dan 0,01.  
 
 Relatief succes 
 
(schaal 1 'helemaal mee oneens' - 5 'helemaal mee eens') In tegenstelling tot 
de factor 'absoluut succes' behelst de factor 'relatief succes' het zich succesvol 
voelen in relatie tot anderen. In dit opzicht is de mening van studenten veel 
meer verdeeld, en zien we 'overall' dat het presteren ten opzichte van anderen 
weinig bijdraagt aan het succesgevoel. (gemiddelde score: 2,66). 
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Ook deze factor laat nergens significante verschillen zien, waarbij de ή2 groter 
is dan 0,01.  
 
 
 
 Studiebeleving 
 
(schaal 1 'nooit' - 4 'altijd') Gaat het om hoe men de studie beleeft, dan is men 
over het algemeen positief. Men vindt het prettig om te studeren, heeft plezier 
in de studie e.d. Men beleeft 'het studeren 'an sich' op een positieve manier 
(gemiddelde score 3,13).  
 
 
Studenten die studeren als een goede vorm van vrijetijdsbesteding zien scoren 
op deze factor hoger dan diegene die dit niet zo zien. Kijken we naar de 
relevantie van het gevonden verschil, dan komen we uit op een ή2 van 0,06.  
 
Voor alle andere getoetste verschillen was de berekende eta squared < 0.01.  
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Studie als verplichting 
 
(schaal 1 'helemaal niet waar' - 7 'helemaal waar') 
In hoeverre ziet men de studie als verplichting en onderschrijft men stellingen 
als 'ik volg deze studie omdat ik me hiertoe verplicht voel, in de problemen kom 
als ik het niet doe, ik mezelf schuldig zou voelen als ik niet zou doen? Deze 
verplichtende motivationele aspecten worden duidelijk minder onderschreven. 
De studie wordt dus niet zozeer als een verplichting gezien. (gemiddelde score 
2,33). 
 
 
Deze factor lijkt vaker te gelden voor diegene die hebben aangegeven te 
studeren om hun financiële situatie te verbeteren. Ook hier is de relevantie van 
het gevonden verschil niet groot, met een ή2 van 0,06. 
 
 Studeren vanwege positief persoonlijk effect 
 
(schaal 1 'helemaal niet waar' - 7 'helemaal waar') Het positieve persoonlijke 
effect dat de studie oplevert daarentegen, wordt sterk onderschreven. Denk 
daarbij aan het leuk vinden van de studie, het graag doen, studeren is een 
hobby, ik studeer graag. De gemiddelde score komt hier uit op een 5,87. 
 
 
Voor alle gevonden verschillen was de eta squared < 0.01, en dus niet relevant. 
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Studeren is nuttig, zinvol 
 
(schaal 1 'helemaal niet waar' - 7 'helemaal waar') Het nuttig en zinvol vinden 
scoort ook hoog, met een gemiddelde score van 5,93. Men ziet duidelijk een 
persoonlijk nut en waarde in het doen van deze studie.  
 
 
 
Ook hier zijn geen relevante verschillen gevonden. 
 
 
 
 Tevredenheid met keuze OU 
 
(schaal 1 'helemaal mee oneens' - 5 'helemaal mee eens'). Wat betreft de 
tevredenheid met de gemaakte keuze (is men blij met de keuze voor de OU, 
zou men opnieuw deze keuze maken, idem voor keuze cursus/opleiding). De 
gemiddelde score voor deze factor komt op de 5 puntsschaal uit op een 3,70. 
Over het algemeen zijn studenten dus redelijk tot goed tevreden over hun 
keuze voor de OU.  
 
De gevonden verschillen waren nergens voldoende relevant.  
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 Studie in relatie tot vrije tijd 
 
(schaal 1 'nooit' - 4 'altijd'). In hoeverre komt de studie in conflict met de vrije 
tijd van de student. (Ter toelichting; deze variabelen zijn gehercodeerd, 
zodanig dat hoe hoger de score des te minder dit aspect een probleem vormt.) 
Uit onderstaand histogram is af te lezen dat men doorgaans weinig problemen 
ondervindt om de studie in te passen in het dagelijks leven, meer specifiek in 
de vrije tijd. (gemiddelde score 3,30). 
 
 
Geen relevante verschillen.  
 
  
Studie in relatie tot thuissituatie 
 
(schaal 1 'nooit' - 4 'altijd'). De studie in combinatie met de thuissituatie tot 
slot: ook hier zijn de onderliggende items gehercodeerd en zien we dat 
studenten ook weinig problemen hebben de studie in te passen in de 
thuissituatie. De thuissituatie is in het algemeen dus geen beperkende factor 
om voldoende tijd aan de studie te kunnen besteden. (gemiddelde score 3,18) 
 
 
We zien we hier een significant en matig relevant verschil wat betreft het al dan 
niet thuis hebben van kinderen. Studenten met kinderen thuis scoren op dit 
punt lager (mean 2,93) in vergelijking tot diegene zonder thuiswonende 
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kinderen (mean 3,37). De thuissituatie is voor studenten met thuiswonende 
kinderen een meer beperkende factor in vergelijking met studenten zonder 
thuiswonende kinderen. Een niet onverwachte bevinding. 
 
 
Conclusie 
 
De resultaten van deze peiling komen erg goed overeen met de resultaten van 
de voorgaande, eerste toetsing van de belevingsmeter. 
Echter: de gevonden belevingsaspecten verschillen slechts marginaal voor wat 
betreft alle getoetste variabelen. De verschillen zijn dermate gering, dat, met 
uitzondering van het al dan niet thuis hebben van kinderen, nergens gesproken 
kan worden over matige, laat staan, grote relevantie. 
In die zin leveren de uitkomsten van deze belevingsmeter dan ook geen 
aanknopingspunten op waarmee wij, als OU concreet mee verder kunnen. 
 
Dit gegeven zet aan tot nadenken over het verdere gebruik van de 
belevingsmeter. Ook gelet op het niet geringe aantal vragen, en dus de extra 
tijd c.q. belasting voor de respondent.  
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Bijlage: Overzicht factoren 
 
Factor tevredenheid studieprestaties 
Onderliggende vragen Ik vind van mezelf dat ik behoorlijk goed ben in mijn studie 
 Ik denk dat ik in mijn studie in vergelijking met andere studenten goed 
presteer 
 Als ik een tijd met mijn studie bezig ben geweest, constateer ik bij mezelf 
dat ik er goed in ben 
 Ik ben tevreden met mijn prestaties in mijn studie 
 Ik voel me voldoende toegerust om in mijn studie goed te kunnen 
presteren 
 Ik ben niet zo goed in studeren 
 De resultaten die ik me vooraf ten doel gesteld heb zijn moeilijker te 
realiseren dan ik had gedacht 
 
Factor Absoluut succes 
Onderliggende vragen In mijn studie voel ik mezelf succesvol wanneer: 
 - Ik bij mezelf vooruitgang constateer 
 - Ik nieuwe kennis verwerf of nieuwe vaardigheden beheers waar 
  ik voorheen moeite mee had 
 - Ik het maximale uit mezelf weet te halen 
 - Ik naar vermogen presteer 
 - Ik slaag voor een tentamen 
 
Factor Relatief succes 
Onderliggende vragen In mijn studie voel ik mezelf succesvol wanneer: 
 - Ik iets bereik waar anderen niet in geslaagd zijn 
 - Anderen het laten afweten, maar ik niet 
 
Factor Beleving in het nu 
Onderliggende vragen Ik kan wel zeggen dat ik tegen mijn studie opzie 
 Meestal vind ik het wel prettig om te gaan studeren 
 Ik vind mijn studie nog steeds boeiend 
 Ik heb plezier in mijn studie 
 Ik moet telkens weerstand bij mezelf overwinnen om te gaan studeren 
 Ik moet mezelf er vaak toe aanzetten om een studieopdracht uit te 
voeren 
 Het idee dat ik deze studie nog langere tijd moet doen benauwt me 
 Na enige tijd heb je het in deze studie wel gezien 
 Ik doe mijn studie omdat het moet, daarmee is alles wel gezegd 
 
Factor Studiemotivatie: verplichting 
Onderliggende vragen Ik volg deze studie: 
 - omdat ik het gevoel heb dat dit van mij verwacht wordt 
 - omdat ik de druk voel van anderen om het te doen 
 - omdat ik me hiertoe verplicht voel 
 - omdat ik mezelf schuldig zou voelen indien ik het niet zou doen 
 - omdat ik in de problemen kom indien ik het niet doe 
 - omdat ik teleurgesteld zou zijn in mezelf als ik het niet zou doen 
 - om op deze manier waardering te krijgen van anderen 
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Factor Studiemotivatie: positief persoonlijk effect 
Onderliggende vragen Ik volg deze studie: 
 - omdat ik het best wel plezierig vind 
 - omdat studeren voor mij een hobby is 
 - omdat ik het graag doe 
 - omdat ik het leuk vind 
 - omdat ik het een leerrijke ervaring vind 
 
Factor Studiemotivatie: nuttig, zinvol 
Onderliggende vragen Ik volg deze studie: 
 - omdat ik er persoonlijk het nut van in zie 
 - omdat ik het voor mezelf zinvol vind 
 - omdat ik dit persoonlijk waardevol vind 
 - omdat het voor mij een belangrijk doel vormt 
 - omdat ik dit als een uitdaging ervaar 
 - omdat ik op die manier trots kan zijn op mezelf 
 
Factor Studiemotivatie: eigenwaarde 
Onderliggende vragen Ik volg deze studie: 
 - omdat ik op die manier trots kan zijn op mezelf 
 - om op deze manier waardering te krijgen van anderen 
 
Factor Tevredenheid met keuze OU 
Onderliggende vragen Ik voel me uitstekend thuis bij deze organisatie 
 Ik ben er trots op dat ik bij de Open Universiteit studeer 
 De studie beantwoordt geheel aan mijn verwachtingen die ik bij aanvang 
had 
 Als ik terugkijk op mijn studie tot nog toe, dan roept die gevoelens van 
tevredenheid bij me op 
 Als ik opnieuw de keuze voor een onderwijsinstelling zou moeten maken, 
dan zou ik weer voor de Open Universiteit kiezen 
 Als ik opnieuw de keuze voor een cursus/studie zou moeten maken, dan 
zou ik weer dezelfde keuze maken 
 Ik heb vanuit de OU voldoende ondersteuning gehad bij het maken van 
mijn studiekeuze 
 Mijn studie sluit goed aan bij mijn leerbehoefte 
 
Factor Studie in relatie tot vrije tijd 
Onderliggende vragen Mijn studie neemt tijd in beslag, die ik liever aan mijn 
partner/familie/vrienden zou besteden 
 Door mijn studie blijft er geen tijd meer over voor (andere) hobby's  
 Ik geniet minder van mijn vrije tijd, omdat ik in gedachten steeds met 
mijn studie bezig ben 
 Door mijn studie is het voor mij moeilijk, me thuis ontspannen te voelen 
 
Factor Studie in relatie tot thuissituatie 
Onderliggende vragen Mijn thuissituatie maakt het moeilijk om voldoende aandacht aan mijn 
studie te besteden 
 Ik heb het gevoel dat ik mijn studie verwaarloos omwille van de 
thuissituatie 
 Mijn huisgenoten laten mij onvoldoende ruimte om efficiënt te studeren 
 Door mijn studie kan ik moeilijk voldoen aan mijn verplichtingen thuis 
 Ik kan me moeilijk concentreren op mijn studie omdat ik mij druk maak 
over zaken in mijn thuissituatie 
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Resultaten per faculteit 
 
Overzichtstabel 
NB:  1. Het betreft hier de ongewogen resultaten 
 2. Daar waar de resultaten in lichtgrijs zijn weergegeven betreft het resultaten gebaseerd op 10 personen en minder. 
 
 Management 
 
Cultuur 
 
Rechten 
 
Psychologie 
 
Informatica 
 
Natuur 
 
Onderwijs 
 
 S C S C S C S C S C S C S C 
N 101 52 88 45 74 40 153 57 39 41 26 21 27 12 
Type opleiding                
Bachelor-opleiding 21%  62%  57%  52%  74%  65%    
Master-opleiding 72%  38%  42%  47%  23%  27%  74%  
Kort studieprogramma (focus, kho) 7%        3%    26%  
Eén of meerdere cursussen  56%  47%  55%  49%  42%  57%  50% 
               
Studiemotieven                
Huidige functie beter vervullen  47% 54% 5% 7% 26% 45% 23% - 44% 39% 12% 19% 67% 58% 
kansen op nieuwe baan vergroten  72% 39% 32% 4% 61% 35% 67% 33% 56% 29% 42% 29% 41% 17% 
goede vorm van vrijetijdsbesteding  23% 31% 56% 69% 28% 25% 35% 33% 62% 37% 23% 24% 26% 25% 
ontwikkelen intellectuele capaciteiten  81% 77% 81% 82% 78% 63% 80% 72% 74% 73% 77% 86% 93% 75% 
               
Algemene aspecten OU  
(bij wie van toepassing)                
Is tevreden over:               
Studieadvies 43% 32% 38% 48% 37% 46% 35% 24% 32% 17% 35% 60% 38%  
schriftelijk studiemateriaal inhoud  89% 82% 93% 93% 91% 90% 91% 82% 90% 92% 88% 85% 82%  
schriftelijk studiemateriaal drukkwaliteit  88% 84% 84% 87% 89% 93% 87% 83% 90% 90% 81% 85% 89%  
elektronische leeromgeving  64% 60% 59% 4%8 62% 74% 76% 67% 70% 59% 60% 61% 93%  
digitale bibliotheekvoorzieningen  37% 52% 28% 32% 30% 37% 35% 39% 27% 33% 25% 36% 30%  
Begeleiding  45% 33% 43% 33% 42% 43% 38% 32% 53% 52% 70% 56% 46%  
inhoud opleidingsprogramma  84% 71% 86% 80% 77% 87% 76% 72% 79% 68% 77% 67% 85%  
samenhang opleidingsprogramma  78% 69% 75% 85% 78% 79% 75% 64% 82% 59% 78% 54% 77%  
Cursusaanbod  88% 84% 89% 93% 82% 90% 82% 72% 82% 74% 81% 71% 85%  
vorm/uitvoering vrijstellingenbeleid  52% 53% 36% 46% 58% 44% 46% 34% 56% 14% 61% 50% 44%  
tentamen procedure  70% 61% 73% 65% 74% 70% 81% 65% 73% 35% 79% 57% 80%  
tentamen inhoudelijk  59% 46% 58% 62% 65% 59% 59% 49% 73% 35% 78% 67% 75%  
relatie opleiding-arbeidsmarkt  62% 49% 11% 0% 43% 47% 36% 45% 52% 29% 58% 40% 60%  
               
Binding                
Niet of nauwelijks verbonden met               
instelling als geheel 35% 46% 40% 31% 36% 50% 37% 62% 28% 61% 39% 38% 44%  
studiecentrum  55% 73% 28% 49% 26% 12% 35% 67% 44% 85% 35% 45% 67%  
opleiding/faculteit  50% 65% 38% 56% 39% 50% 50% 66% 41% 76% 35% 60% 46%  
Medestudenten  72% 96% 65% 89% 85% 42% 78% 98% 90% 95% 85% 81% 82%  
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Onderwijs 
 
 S C S C S C S C S C S C S C 
               
Actiever betrekken bij                
instelling als geheel  22% 19% 23% 23% 15% 5% 24% 18% 15% - 27% 10% 22%  
studiecentrum/steunpunt  29% 29% 41% 47% 44% 18% 37% 32% 26% 12% 31% 30% 37%  
opleiding/faculteit  49% 52% 50% 42% 51% 30% 47% 32% 39% 17% 50% 33% 52%  
Medestudenten  36% 25% 41% 38% 31% 8% 33% 32% 39% 10% 42% 15% 30%  
               
Suggesties verbetering contact               
Telefonische intake bij nieuwe studenten  73% 58% 61% 71% 53% 50% 64% 68% 77% 46% 50% 62% 67%  
Introductiebijeenkomsten voor nieuwe 
studenten  70% 64% 80% 80% 77% 68% 77% 67% 69% 51% 58% 52% 82%  
               
Ervaring met begeleidingsvorm               
mailcontact met docent 86% 69% 64% 44% 56% 39% 64% 50% 89% 78% 83% 69% 92%  
Begeleidingsbijeenkomsten 68% 34% 80% 67% 76% 74% 76% 68% 69% 52% 67% 25% 38%  
Discussiegroepen 19% 9% 20% 6% 33% 16% 48% 32% 56% 35% 33% 19% 54%  
Verplichte practica 25% 9% 27% 6% 18% 13% 58% 16% 42% 17% 50% 13% 21%  
telefonisch contact met docent 12% 6% 17% 11% 16% 10% 12% 13% 25% 17% 21% 19% 25%  
Persoonlijk gesprek met docent 17% 6% 18% 11% 14% - 6% 21% 22% 13% 25% 31% 13%  
Landelijke studiedagen 8% 13% 57% 58% 14% - 19% 16% 3% 9% 54% 31% 21%  
               
Beoordeling hoeveelheid begeleiding               
mailcontact met docent  6,5 5,4 6,3 6,2 6,2 5,5 6,0 6,1 6,8 6,0 6,5 6,5 6,8  
Begeleidingsbijeenkomsten  6,7 6,6 6,1 5,3 6,0 6,3 6,5 5,5 6,9 6,4 6,9 6,3 5,4  
Discussiegroepen  6,2 6,7 5,7 6,0 6,1 6,0 5,4 5,3 6,4 5,8 6,3 5,3 6,5  
Verplichte practica  7,0 6,0 6,5 7,5 6,2 5,5 6,6 7,3 7,1 7,0 7,7 6,5 7,0  
telefonisch contact met docent  5,8 5,0 6,4 6,3 6,1 5,3 5,9 5,8 6,7 5,0 8,0 7,7 6,5  
Persoonlijk gesprek met docent  6,8 4,0 6,3 5,3 4,3 - 6,4 6,1 7,5 5,7 7,2 6,4 8,3  
Landelijke studiedagen  5,3 6,8 6,4 6,5 5,7 - 5,8 3,7 7,0 5,5 7,0 6,2 7,0  
               
Tevreden over kwaliteit begeleiding                
mailcontact met docent  6,7 5,8 7,0 6,5 6,9 5,7 6,4 6,5 7,2 6,3 6,7 6,6 7,4  
Begeleidingsbijeenkomsten  6,8 6,9 7,1 5,6 6,7 6,5 6,8 6,2 7,2 7,3 7,6 7,0 6,3  
Discussiegroepen  6,1 6,7 6,7 5,5 6,4 6,0 5,5 5,8 6,6 6,8 6,4 4,7 6,7  
Verplichte practica  7,2 6,3 7,1 8,0 7,1 5,5 7,0 6,8 7,3 7,3 7,6 6,5 7,2  
telefonisch contact met docent  6,6 7,5 7,1 7,5 7,3 6,0 6,8 5,8 7,6 5,8 7,8 7,3 7,3  
Persoonlijk gesprek met docent  7,0 4,0 7,0 5,5 4,6 - 7,0 6,6 8,1 6,0 7,3 6,4 8,3  
Landelijke studiedagen  5,4 7,0 6,9 7,0 6,6 - 6,1 4,0 7,0 5,5 7,4 6,4 7,2  
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Begeleidingsbehoefte                
Meer dan nu wordt aangeboden bij 
(alleen bij wie van toepassing)               
Uitvoeren opdrachten/werkstukken 24% 33% 40% 39% 36% 46% 41% 39% 35% - 26% 27% 35%  
Nabespreken tentamen  33% 28% 40% 54% 39% 44% 32% 33% 58% 40% 39% - 30%  
Nabespreken opdrachten/werkstukken  35% 41% 47% 55% 39% 50% 51% 39% 54% 27% 29% 30% 39%  
Uitleg studiestof  30% 29% 28% 53% 38% 33% 24% 26% 23% 9% 17% 50% 50%  
Tentamenvoorbereiding  24% 28% 25% 57% 35% 41% 28% 30% 12% 19% 23% 30% 35%  
Plannen (qua tijd) van de studie  27% 25% 23% 35% 32% 30% 23% 27% 39% 29% 35% 17% 17%  
Schrijven werkstuk  35% 18% 35% 43% 33% 38% 51% 47% 62% - 29% 50% 30%  
Bij maken scriptieplan 46% - 38% - 47% - 52% 38% 33% - 14% 50% 60%  
Opbouw studieprogramma  37% 39% 27% 33% 45% 53% 44% 30% 57% - 30% 50% 35%  
Bewaken studievoortgang  40% 44% 30% 38% 46% 39% 46% 39% 45% 42% 33% 25% 35%  
Op gebied van studiecoaching  49% 48% 36% 57% 56% 47% 46% 32% 48% 38% 20% 55% 23%  
Tijdens de stage  54% - 0% - 14% - 56% 20% 56% -  50%   
Tijdens de scriptiefase  60% - 39% - 55% - 67% - 57% -  50% 100%  
               
Discussiegroep               
Gebruik discussiegroep (soms/veel) 25% 10% 25% 16% 31% 15% 58% 16% 53% 15% 39% 5% 63%  
Verwachtingen functie discussiegroep:               
Goede voorbereiding op tentamen 57% 71% 58% 67% 78% 65% 72% 75% 68% 48% 62% 60% 59%  
Extra uitleg bij leerstof 78% 64% 67% 64% 86% 71% 67% 63% 75% 78% 83% 81% 70%  
Samenvatting van leerstof 45% 56% 44% 52% 51% 48% 57% 61% 35% 40% 30% 47% 46%  
Gedachtenwisselingen leiden tot inzicht 87% 88% 98% 86% 95% 76% 90% 87% 92% 75% 96% 100% 100%  
Contact met studiemaatjes 65% 74% 83% 67% 67% 44% 69% 62% 69% 57% 71% 75% 78%  
Delen van studie-ervaringen 77% 74% 90% 81% 78% 60% 84% 75% 71% 64% 67% 71% 89%  
               
Voldoen discussiegroepen aan 
verwachting (ja helemaal) 5% 0% 6% 0% 5% 64% 23% 9% 23% 24% 12% 0% 8%  
               
Mentor               
Heeft u een mentor               
Ja 6% - 25% - 11% - 6% - 36% - 42% - 65%  
Nee 65% - 33% - 47% - 61% - 39% - 21% - 20%  
weet niet 29% - 42% - 42% - 33% - 25% - 37% - 15%  
               
Indien ja, bent u tevreden  50% - 55% - 38% - 56% - 23% - 70% - 62%  
Indien nee, wel gewenst  39% - 31% - 29% - 47% - 43% - 40% - 
100% 
(n=4)  
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Website Vraag en Antwoord               
Heeft u geprobeerd een antwoord op uw 
vraag te vinden?                
Ja  54% 37% 56% 45% 64% 40% 72% 53% 61% 37% 73% 67% 63%  
Nee  35% 39% 34% 41% 25% 52% 25% 36% 23% 29% 23% 23% 22%  
Nee, ken deze website niet  11% 24% 10% 14% 11% 8% 3% 11% 8% 34% 4% 10% 15%  
               
Heeft u hier een antwoord kunnen 
vinden?               
Ja, helemaal 35% 37% 29% 50% 33% 31% 24% 28% 39% 57% 37% 31% 35%  
enigszins  41% 47% 48% 35% 44% 63% 38% 45% 48% 29% 47% 46% 47%  
               
Bibliotheekfaciliteiten               
Is tevreden over:               
Informatie over gebruik op Studienet 31% 13% 15% 19% 17% 14% 10% 11% 15% 6% 9% 11% 12%  
Toegang tot digitale en internetbronnen 32% 15% 17% 21% 20% 13% 23% 23% 18% 18% 4% 15% 27%  
Zoekmogelijkheden wetensch. artikelen 27% 17% 15% 15% 13% 3% 15% 20% 12% 3% 5% 10% 26%  
Online aanbod wetensch. Artikelen 24% 24% 10% 38% 9% 0% 4% 13% 9% 6% 4% 11% 19%  
Reactie klantcontactpunt bij problemen 16% 16% 11% 45% 12% 4% 14% 14% 10% 3% 5% 5% 13%  
               
Ken ik niet:               
Informatie over gebruik op Studienet 40% 72% 50% 41% 55% 62% 54% 53% 50% 72% 55% 63% 46%  
Toegang tot digitale en internetbronnen 38% 70% 42% 42% 48% 45% 44% 45% 41% 62% 52% 55% 42%  
Zoekmogelijkheden wetensch. artikelen 41% 67% 54% 48% 57% 71% 52% 51% 52% 76% 59% 65% 41%  
Online aanbod wetensch. Artikelen 49% 72% 60% 59% 57% 76% 65% 57% 52% 76% 63% 68% 48%  
Reactie klantcontactpunt bij problemen 68% 73% 57% 52% 64% 77% 70% 55% 63% 79% 67% 74% 65%  
               
SEIN               
Waardering SEIN als evaluatie-instrument 6,9  6,7 7,5 7,5  7,2 5,4 -  7,2  6,7  
               
Financiering opleiding                
Betaalt werkgever mee? (indien van 
toepassing)  47% 54% 
6% 
(n=4) 
3% 
(n=1) 22% 
39% 
(n=15) 11% 19% 39% 30% 
13% 
(n=23) 29% 44% 70% 
Bijdrage werkgever 75-100%  73% 100% 25 100% 50% 100% 67% 75% 71% 91% 33% 60% 64% 86% 
               
Prijs-kwaliteitverhouding               
Tevreden  65% 56% 48% 49% 37% 38% 44% 33% 55% 50% 65% 62% 44% 58% 
               
OU aanbevelen bij anderen                
Ja  96% 93% 99% 95% 96% 96% 95% 89% 96% 96% 86% 100% 98% 88% 
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Faculteitsvergelijkingen met behulp van radar 
 
Een aantal aspecten uit de bovenstaande overzichtstabel zijn hieronder verwerkt in zogenoemde 
radars. Op deze manier kan snel inzichtelijk gemaakt worden hoe de faculteiten ten opzichte van 
elkaar scoren. Let wel: het is geen compleet overzicht, maar een greep uit de meest in het oog 
springende resultaten als het gaat om de vergelijking van faculteiten.  
 
 
Radar 1: Percentage studenten en cursisten dat tevreden is over de elektronische 
   leeromgeving 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Te zien is dat studenten van Onderwijswetenschappen, in vergelijking met de andere faculteiten 
het meest tevreden zijn (93%) met de elektronische leeromgeving. Daarnaast scoort ook de 
faculteit Psychologie hoog. Kijken we bij de groep cursisten dan zien we de hoogste score bij 
Rechten. 
 
 
Radar 2: Percentage studenten en cursisten dat tevreden is over de begeleiding 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Studenten van Natuurwetenschappen zijn het meest tevreden over de begeleiding (70%). Ook de 
cursisten zijn hier redelijk tevreden. Bij Informatica en Rechten zien we dat de tevredenheid over 
de begeleiding tussen studenten en cursisten hetzelfde is.  
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Radar 3:  Beoordeling hoeveelheid en kwaliteit mailcontact met docent  
(voor opleidingsstudenten)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Het mailcontact met de docent. Te zien is dat de beoordeling van de kwaliteit hoger scoort dan de 
hoeveelheid begeleiding.  Verder scoort Psychologie op beide aspecten lager.   
 
 
Radar 4: Percentage opleidingsstudenten dat een mentor heeft en percentage dat tevreden is 
over deze mentor 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Het aandeel studenten dat zegt een mentor te hebben is bij Onderwijswetenschappen het hoogste, 
gevolgd door NW en INF. Kijken we naar de tevredenheid over deze mentor dan zien we bij NW 
een duidelijk positieve uitschieter, gevolgd door Onderwijswetenschappen. De faculteiten 
Informatica en Rechtswetenschappen scoren relatief laag op dit aspect.  
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Radar 5: Percentage studenten en cursisten dat zich niet of nauwelijks verbonden voelt  
met de opleiding/faculteit  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Duidelijke verschillen als het gaat om het gevoel van betrokkenheid. Het aandeel studenten dat 
zich niet of nauwelijks verbonden voelt met de eigen faculteit is bij  Psychologie en 
Managementwetenschappen het grootst. Voor de cursisten geldt dit voor Informatica, gevolgd door 
cursisten van de opleidingen Psychologie en Managementwetenschappen. Opvallend is het grote 
verschil in het gevoel van verbondenheid tussen cursisten en studenten van Informatica en 
Natuurwetenschappen.  
 
 
 
Radar 6: Percentage studenten en cursisten dat graag zou zien dat er 
introductiebijeenkomsten voor nieuwe studenten worden georganiseerd (met daarin 
Studienettraining, informatie over begeleiding en tentamens, etc.)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Studenten geven duidelijk aan behoefte te hebben aan een introductiebijeenkomst. Deze behoefte 
is het sterkst bij de groep opleidinggsstudenten. Opvallend is dat studenten van de faculteit 
Natuurwetenschappen hier minder behoefte aan hebben, hetgeen zowel voor studenten als 
cursisten geldt. Bij Cultuurwetenschappen is de behoefte het grootst . 
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